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HONDURAS: EVOLUCIÓN ECONÓMICA 
DURANTE 2005 Y PERSPECTIVAS 
PARA 2006
1. R asg o s  g en era le s  de  la evolución  recien te
En un en to rn o  ex terno  en  general favorable, en  2005 la eco n o m ía  h o n d u reñ a  aum en tó  
4,1%, au n q u e  po r debajo  del 5% del 2004. El d e sem p e ñ o  del p ro d u c to  in terno  b ru to  (PIB) 
fue liderado  po r la d em an d a  interna. P e se  a los e lev ad o s p rec io s  de  los co m bustib les, la 
inflación anual d ism inuyó a 7,7% d e sd e  el 9,2% del 2004. La ta s a  de  d esem p leo  ab ierto  
nacional d escen d ió , de  5,9% en  m ayo del 2004 a 4,1% en sep tiem b re  del 2005, a p e sa r  de 
la m oderada  d esace le rac ió n  del crecim iento . El déficit en  cu en ta  co rrien te  de  la balanza 
de  p ag o s  reg is tró  la p roporción  sin  p rece d en te  de  só lo  0,5% del PIB, a la vez que 
m ejoraron  las c u e n ta s  fisca les .
En 2005 se percibió un masivo ingreso de 
trasferencias corrientes con una expansión de 
43%, compuestas mayoritariamente por remesas 
familiares que mitigaron el crónico déficit co­
mercial e incidieron fuertemente en el alza del 
consumo privado (7,9%). Además, la maquila 
continuó siendo dinámica y las demás exporta­
ciones crecieron merced a la recuperación de los 
precios de los productos tradicionales (café y 
banano), ya que retrocedió su quantum exporta­
do. Por su parte, la factura petrolera en el 2005 
prosiguió con la tendencia de ascenso iniciada 
en el 2003 y representó casi el doble de las com­
pras de este año.
La política económica siguió desarro­
llándose en el marco del programa de Servicio 
para el crecimiento y la lucha contra la pobreza 
(SCLP) vigente con el Fondo Monetario Inter­
nacional (FMI) desde 2004. Se priorizó un 
ajuste fiscal, y el déficit del gobierno como 
proporción del PIB se redujo, de 3,4% del 2004 
a 2,7% en el 2005. Asimismo, se inició la apli­
cación del programa de modernización de la
política monetaria dentro del esquema de re­
formas puesto en marcha por las autoridades en 
el 2004. Pese al masivo ingreso de remesas 
familiares y de capitales, la apreciación real del 
lempira fue marginal.
Tras varios años de negociaciones, en abril 
del 2005 se alcanzó el punto de culminación 
bajo la Iniciativa de los Países Pobres Muy En­
deudados 1 (HIPC, por sus siglas en inglés), lo 
que permitirá un alivio en el servicio de la deuda 
externa con diversos acreedores. En mayo, re­
presentantes de los países miembros del Club de 
París otorgaron una condonación de 1.061 mi­
llones de dólares de la deuda externa pública, y 
en septiembre el FMI y el Banco Mundial apro­
baron la Iniciativa para el alivio de la deuda 
multilateral, que entre otros países favorece a 
Honduras.
En enero del 2006 Manuel Zelaya asumió la 
presidencia del país; constituyen objetivos prio­
ritarios del programa de su gobierno promover la 
transparencia del sector público, reducir la po­
breza y combatir la corrupción.
2. La evolución  del s e c to r  ex terno
El b a lance  en  cu en ta  corrien te , s ig u ien d o  la te n d en c ia  o b se rv ad a  en  el últim o decenio , 
fue el re su ltad o  de d o s  m ovim ientos co n tra p u e s to s . P o r una parte , con tinuó  la te n d en c ia  
de  c rec ien te  increm en to  del déficit de  b ien es  y se rv ic io s  no facto ria les, cuyo sa ld o  s e
2elevó de  1.430 m illones de  d ó la re s  a 1.710 m illones (20,6% del PIB) en  el 2005, m ien tras 
que  el b a lance  de  ren ta  fac to ria les  d escen d ió  levem ente, a 315 m illones. E s to s  sa ld o s  
negativos fueron  c o n tra rre s ta d o s  po r el no tab le  aum en to  de  las tran sfe ren c ia s  
co rrien tes , q ue  reg is tra ron  un ing reso  sin  p rece d en te  de  casi 2 .0 0 0  m illones de  dó la res  
fren te  a 1.390 m illones en  el 2004.
Así, el déficit de bienes y servicios no fac­
toriales y factoriales equivalió a 25% del PIB, 
que fue mitigado por el saldo positivo de las 
transferencias de 24,5% del PIB (véase el gráfi­
co 1). Como resultado de estos movimientos, el 
déficit en cuenta corriente de la balanza de pa­
gos fue equivalente a sólo 0,5% del PIB, una 
proporción muy baja sin precedente en el último 
cuarto de siglo. En caso de mantenerse esta ten­
dencia, es probable que en el 2006 este saldo 
llegue a ser prácticamente nulo e incluso ligera­
mente positivo.
Gráfico 1
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i—I Transferencias corrientes (2)
I—I Balance de bienes y servicios a/ (1)
-■—Tasa anual de variación del PIB (%)
-H— Déficit en cuenta corriente = 1+2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Incluye servicios no factoriales.
El pequeño déficit de la cuenta corriente 
permitió que una gran parte de los ingresos de 
capitales se destinara a engrosar las reservas 
internacionales, que pasaron de 1.657 millones 
de dólares a 2.012 millones, el nivel más alto 
de la historia, con lo cual al cierre del 2005 se 
disponían de reservas internacionales para fi­
nanciar cinco meses de importaciones de bienes 
y servicios.
El valor de las exportaciones de bienes 
(incluido el valor agregado neto de la maquila) 
ascendió a 2.580 millones de dólares, con un
crecimiento del 10,6%. Ello se debió al incre­
mento de exportaciones tradicionales (25%), 
entre las cuales sobresale la expansión de las 
ventas externas del café y del banano (estos dos 
productos representan el 82% de este rubro), 
favorecidos por mejores precios internacionales, 
ya que hubo un retroceso en sus volúmenes ex­
portados. Entre los productos restantes, fue muy 
notoria la recuperación de las ventas de azúcar 
(82%) y de madera (26%) por mayores niveles 
del quantum y de precios, aunque todavía se 
ubicaron debajo del monto exportado en el 2001. 
En cambio, las exportaciones de minerales pre­
sentaron un débil desempeño, sobre todo las de 
oro y plata.
El valor de las exportaciones no tradiciona­
les creció sólo 0,8% y se mantuvo cerca de los 
1.000 millones de dólares, como resultado del 
aumento de los volúmenes exportados, pues se 
deterioraron sus precios. Entre estos productos 
se incluyen camarones (155 millones de dóla­
res), langostas, pez de tilapia, melones y piñas.
El valor agregado por la maquila se elevó a 
cerca de 1.000 millones de dólares. Pese a la 
competencia de los países asiáticos, en 2005 se 
mantuvo el crecimiento en el orden de 10%, 
igual al registro de 2004. De acuerdo con lo 
informado por la Asociación Hondureña de Ma­
quiladoras, Honduras exportó 140 millones de 
docenas de piezas de vestir hacia el mercado de 
Estados Unidos y es el tercer exportador mun­
dial de ropa hacia Estados Unidos, superado sólo 
por China y México. Se prevé para los próximos 
años que una mayor proporción de empresas 
maquiladoras se oriente hacia los rubros auto­
motriz, electrónico y agroindustria. En 2006 se 
anunció que una empresa tecnológica japonesa 
invertiría 380 millones de dólares en una planta 
de maquila en el Valle de Sula.
Estados Unidos continuó siendo el principal 
receptor de las exportaciones hondureñas (37%), 
seguido de Centroamérica (25%) y de la Unión 
Europea (24%). Entre los países centroamerica­
nos, El Salvador y Guatemala fueron los desti­
nos más importantes.
3El valor de las importaciones cif continuó 
con el sostenido incremento iniciado en 1990. 
Las compras llegaron a 4.500 millones de dóla­
res con una variación de 14,5% (21,2% en el 
2004), en buena parte por el acelerado aumento 
de las compras de petróleo y derivados. Exclui­
do este rubro, las importaciones ascendieron 
9% (20,4% en el 2004).
La factura petrolera en el 2005 fue de 904 
millones de dólares (variación de 42%) y repre­
sentó casi el doble de las compras efectuadas 
en el 2003. También crecieron de forma holga­
da las importaciones de bienes de consumo 
(21%), sobre todo las de bienes no duraderos y 
las compras de materias primas (24%). En cam­
bio, las importaciones de bienes de capital su­
frieron una caída de 17%, principalmente por la 
disminución de las compras de la industria; sin 
embargo, se debe tomar en cuenta que esta 
reducción se produjo con respecto al 2004, año 
en el que hubo compras excepcionales de las 
empresas generadoras de energía (316 millones 
de dólares).
El pago neto por servicios no factoriales se 
incrementó 17% y se elevó a 177 millones de 
dólares. Parte del deterioro de esta cuenta se 
explica por los mayores costos de transporte en 
el exterior en el bienio 2004-2005, resultado 
que se mitigó gracias a los crecientes ingresos 
por turismo.
En efecto, en 2005 dichos ingresos ascen­
dieron casi a 500 millones de dólares, duplican­
do el registro alcanzado en el 2000. Llegaron a 
Honduras 750.000 turistas, es decir, se observó 
un crecimiento del 12% respecto de 2004. El 
turismo se ha acrecentado en los últimos años a 
raíz de la promoción efectuada por el Ministerio 
de Turismo y también por inversiones del sector 
privado. Esta actividad, al igual que en otros 
países centroamericanos, tiene un gran potencial 
de desarrollo, en particular como generadora de 
empleos formales.
Las transferencias corrientes, que incluyen 
remesas familiares provenientes de Esta­
dos Unidos (1.763 millones de dólares), y fi­
nanciamiento externo oficial de carácter no 
reembolsable (221 millones de dólares), au­
mentaron en 2005 al monto sin precedente de 
1.984 millones de dólares, equivalente a 21,7% 
del PIB. Así, en 2005 Honduras pasó a liderar a 
los países centroamericanos receptores de re­
mesas. 2 En el gráfico 2 se aprecia el intenso 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
El balance de rentas factoriales descendió a 
315 millones de dólares (357 millones en el 
2004); en términos netos se redujo la repatria­
ción de utilidades, mientras que los pagos de los 
intereses permanecieron casi sin variaciones.
El ingreso neto de capitales (incluidos 
errores y omisiones) registró una notable caída, 
de 770 millones de dólares en 2004 a 258 mi­
llones en 2005. En este último año la inversión 
extranjera fue de 272 millones de dólares. 
Hubo salidas netas de otros capitales por 14 
millones de dólares; en ello incidió la disminu­
ción del servicio de la deuda externa pública 




CONDONACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA
Tras varios años de negociaciones, el 5 de abril de 2005 se alcanzó el punto de culminación 3 bajo la Iniciativa 
de los Países Pobres muy Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés). Este logro hizo posible que el 12 de 
mayo del 2005 se realizara una nueva ronda de negociaciones con los representantes de los países miembros 
del Club de París, los cuales otorgaron una condonación de 1.061 millones de dólares de la deuda externa 
pública. Posteriormente, el grupo G-8 formalizó una propuesta de condonación de la deuda del gobierno con 
los organismos multilaterales, la que fue ratificada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial en septiembre del 2005.
En diciembre del 2005, el FMI acordó la condonación de la deuda del gobierno con este organismo; 
se prevé que a mediados del 2006 el Banco Mundial ratifique este ofrecimiento de alivio de la deuda. Con este 
mismo objetivo se realizan gestiones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se estima que en un 
plazo de 15 años el alivio total (incluidas las condonaciones del Club de París, el FMI y el Banco Mundial) 
ascenderá a 2.875 millones de dólares, equivalente a casi 60% de la deuda pública externa.
Por primera vez desde 1997, la deuda externa de Honduras declinó, de 5.912 millones de dólares en 
2004 a 5.170 millones en 2005; ello fue posible gracias a la reducción de los pasivos públicos, ya que la deuda 
privada continuó con su expansión. Hubo una mejoría en los indicadores de la carga de la deuda externa 
pública. Medida con respecto al PIB, el coeficiente pasó de 69% en 2004 a 53% en 2005, y la proporción de la 
deuda externa pública con respecto a las exportaciones de bienes y servicios disminuyó de 190% en 2004 a 
150% en 2005, mientras que el servicio de la deuda externa con respecto a las ventas externas totales pasó de 
6,1% en 2004 a 5,3% en 2005.
3. La política eco nóm ica
La política eco n ó m ica  con tinuó  d e sa rro llán d o se  den tro  del p rog ram a de Servicio para  el 
c rec im ien to  y la lucha co n tra  la p ob reza  v igen te  con  el FMI. En el á rea  fiscal, au n q u e  s e  
redujo  el déficit, no s e  advirtieron  p ro g re so s  sign ificativos para  d ism inu ir el g a s to  en 
sa la rio s  y d e s tin a r  m ayores re c u rso s  a las inve rs io n es  púb licas p o s te rg a d a s . C om enzó a 
ap lica rse  el p rogram a de m odernización  de  la política m onetaria  ap ro b ad o  po r las 
a u to rid ad es  den tro  del e sq u e m a  de refo rm as ad o p tad o  en el 2004.
a) La política fiscal
A pesar de que el 2005 fue un año electoral, 
el déficit del gobierno como proporción del PIB 
descendió, de 3,4% en 2004 a 2,7% en 2005, 
aunque éste se originó en una merma de los gas­
tos de capital.
Los ingresos totales en términos reales se 
incrementaron 7,9%. Los tributarios se elevaron 
5,8% y los directos 13,8%, por una mayor re­
caudación del impuesto a la renta y del impuesto
sobre la propiedad y el activo neto. Los impues­
tos indirectos subieron 3,1%; el impuesto gene­
ral de ventas aumentó 6,9%, pero se estancó la 
recaudación del impuesto a productos derivados 
del petróleo y a la cerveza, en tanto que el de 
cigarrillos tuvo un retroceso de 13%, mientras 
los impuestos al comercio exterior se expandie­
ron 3,5%. Comparado con el crecimiento de la 
economía, estas últimas tasas fueron modestas; 
en 2006 será un desafío incrementar la recauda­
ción tributaria de los impuestos selectivos y los
5aduaneros. Los ingresos no tributarios tuvieron 
una caída (2%), que fue mitigada por el fuerte 
aumento de las transferencias (51%).
Los gastos totales se elevaron 4,4% en tér­
minos reales. Los corrientes se acrecentaron 
ostensiblemente (8,5%); los intereses de la deu­
da externa pública declinaron 5% por los meno­
res pagos de la deuda externa, ya que los de la 
interna se expandieron; los de remuneraciones 
crecieron 1,6% y los de las compras de bienes y 
servicios presentaron un gran dinamismo (35%). 
En contraste, los gastos de capital se contrajeron 
8,5% principalmente por el marcado retroceso 
en la inversión física (-17%). El financiamiento 
del déficit fiscal correspondió en 73% a fuentes 
externas.
Los ingresos totales como proporción del 
PIB casi no variaron, mientras que los gastos 
corrientes pasaron de 17,9% a 18,2%; los gastos 
de capital disminuyeron casi un punto porcen­
tual, siguiendo la evolución de los últimos años 
(véase el gráfico 3).
Gracias a los alivios obtenidos mediante la 
Iniciativa HIPC, el monto de la deuda pública 
externa retrocedió desde los 5.200 millones de 
dólares en 2004 a 4.450 millones en 2005. En 
cambio, la deuda pública interna mostró un leve 
aumento nominal de 1,3%.
Para 2006 se prevé un déficit fiscal del 
2,5% del PIB, financiado mayoritariamente con 
recursos externos. Merece especial atención la
situación difícil de gestión de algunas empresas 
del sector público no financiero y de algunos 
gobiernos locales. Por la desgravación arancela­
ria gradual prevista en el Tratado de Libre Co­
mercio entre Centroamérica, los Estados Unidos 
y la República Dominicana (DR-CAFTA, por 
sus siglas en inglés), se prevé una reducción de 
ingresos tributarios que podría ser mitigada por 
incremento de la recaudación si se concreta la 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Gráfico 3 
INGRESOS Y GASTOS DEL 
GOBIERNO CENTRAL
(Proporciones del PIB)
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Recuadro 2
ESTRATEGIA PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA (ERP)
Honduras destinó al gasto en políticas de combate a la pobreza (proyectos de la ERP) 14.130 millones de 
lempiras, que equivalieron a 9,1% del PIB (8,1% en 2004) y a 38,6% del gasto total del gobierno central. Sin 
embargo, una elevada proporción del gasto destinado a pobreza (68%) correspondió a gastos corrientes (entre 
éstos, los salarios participaron con más de la mitad). El saldo restante del gasto en pobreza (32%) se destinó a 
gastos de capital, principalmente en transferencias, ya que la inversión física fue modesta.
Entre otras metas, en 2005 se alcanzaron las de crecimiento del PIB (4%) y del PIB por habitante (1,6%). 
En educación se logró la meta de cobertura neta del 70% en el tercer ciclo de educación básica, pero no se alcanzó 
la de cobertura neta de 95% en los dos años de enseñaza básica. Se reportaron avances en metas de cobertura de 
servicios de energía eléctrica, densidad telefónica y acceso a agua potable.
/Continúa
6Recuadro 2 (Conclusión)
No se observaron progresos en la disminución de la pobreza total (en 2005 la meta era de 58,4% y la 
lograda fue de 65,3%) ni en la pobreza extrema (en 2005 la meta era de 39,7% y la registrada fue de 47,1%). Así, 
es difícil que Honduras pueda cumplir con su compromiso de reducir la pobreza total a la mitad para el año 2015; 
el indicador del año base (1999) es de 66%.
No se cuenta con información disponible para conocer si se alcanzaron metas específicas en la reducción 
de la desnutrición y de la mortalidad infantil y materna, del índice de desarrollo humano de la mujer y de la 
vulnerabilidad ambiental.
Fuente: CEPAL, sobre la base de: Secretaría del Despacho Presidencial, Unidad de Apoyo Técnico (UNAT), 
Informe de avance de la ERP, cuarto trimestre del 2005, disponible en:
http://www.sdp.gob.hn/Documentos/Planes-Estrategia/ERP/Inf-Trim/2005/IV-Inf-trim2005.pdf
b) La política monetaria
En mayo del 2005 comenzó a aplicarse el 
programa de modernización de la política mone­
taria. Su objetivo era mejorar la transmisión de 
la postura de política monetaria y regular la li­
quidez de corto plazo del sector financiero. Se 
estableció la separación de las operaciones de 
mercado abierto de corto plazo (subastas sema­
nales) de las de mediano y largo plazo (quince­
nales).
Asimismo, se estableció como tasa de refe­
rencia de la política monetaria una tasa de inte­
rés a siete días y la aplicación de una metodolo­
gía para la previsión de las necesidades de liqui­
dez del sistema financiero. Esta tasa se mantuvo 
en 7% entre mayo del 2005 y marzo del 2006, 
mes en que bajó a 6,75% y luego a 6,5% en 
abril.
Debido a la acumulación de reservas inter­
nacionales (355 millones de dólares) se notó un 
mayor dinamismo de las operaciones de merca­
do abierto para esterilizar el aumento de la liqui­
dez; las colocaciones de certificados de absor­
ción monetaria mostraron un incremento de 15% 
y el rendimiento promedio ponderado en di­
ciembre fue de 9,2%.
Pese a estas acciones de la autoridad mone­
taria, en términos reales se registró un fuerte 
crecimiento de los agregados monetarios M1 y 
M3 (11%) y M2 (15%) y del crédito del sistema 
financiero (10%). La política crediticia fue más 
proactiva por parte del sistema financiero, en un
contexto de disminución de las tasas de interés 
nominales.
Precisamente, la tasa activa promedio a 
fines del 2005 se situó en 16,8% (18,3% en 
2004) y la tasa pasiva en 10,4% (10,8% en 
2004). Asimismo, fue destacable que el margen 
de intermediación financiera en moneda nacio­
nal pasara de 8% en 2004 a 6,9% en 2005, aun­
que siguieron siendo mayores que los márgenes 
en moneda extranjera (4,9% en 2005).
En febrero del 2005 el Banco Central apro­
bó el reglamento de créditos de última instancia 
para problemas temporales de liquidez, que es­
tableció las normas para que una institución del 
sistema financiero sin problemas de solvencia se 
acogiera a un flujo de recursos de corto plazo 
para enfrentar insuficiencias temporales de li­
quidez.
En mayo del 2006 el Banco Central presen­
tó por primera vez un programa monetario bi­
anual que dará mayor certidumbre en el mediano 
plazo a los agentes económicos. Se estableció 
una meta de inflación de entre 5,5% y 6,5% para 
2006 y 2007, y se fijó como prioridad lograr una 
estabilización de las tasas de interés del mercado 
de captación y crédito en valores reales positi­
vos.
c) La política cambiaria
El lempira registró una depreciación nomi­
nal de 3% en el promedio anual, con principal 
énfasis en el primer semestre. En consecuencia,
7se obtuvo una leve apreciación real (1%) en
2005 (véase el gráfico 4). En el primer semestre 
del 2006 el tipo de cambio nominal se mantuvo 
estable en 19 lempiras por dólar.
Dado el masivo ingreso de remesas familia­
res y capitales, este resultado ha sido positivo. 
Es probable que en el segundo semestre del
2006 sea difícil evitar una mayor apreciación real 
de la moneda nacional por la continua y sostenida 
expansión de las remesas familiares. En el pri­
mer cuatrimestre del 2006 su monto ingresado 
llegó a 680 millones de dólares, con un aumento 
de 30% con respecto a igual período del 2005.
d) Otras políticas
En abril del 2006 entró en vigor el Tratado 
de Libre Comercio entre Centroamérica, los 
Estados Unidos, y la República Dominicana 
(DR-CAFTA), una vez que el congreso nacional 
aprobó normativas legales complementarias a 
dicho acuerdo.
Gráfico 4
TIPO DE CAMBIO REAL EFECTIVO, 
INGRESOS DE CAPITALES Y 
REMESAS FAMILIARES
i i Remesas familiares
i i Ingresos en cuenta financiera y de capital
M Tipo de cambio real electivo (escala derecha)
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
4. La p roducción , el em pleo  y los p recios
a) La activ idad  eco nóm ica
El crec im ien to  del p ro d u c to  en  el 2005 a scen d ió  a 4,1%, lo qu e  rep re sen tó  una 
a ten u ac ió n  con  re sp ec to  al logrado  en  2004 (5%). Sin em bargo , con  e s e  reg istro  po r 
s e g u n d o  año  consecu tiv o , el PIB po r h ab itan te  s e  elevó con  fuerza (1,6%) (2,5% en  el 
2004). El increm en to  del PIB fue liderado po r la d em an d a  in terna; en  particular, d e s ta c ó  
el co n su m o  privado (7,9%), favorecido  po r el m asivo  ing reso  de  re m e sa s  fam iliares; el 
co n su m o  público  tam bién  fue d inám ico  (9,3%).
En contraste, la inversión interna sufrió 
una caída (-2,8%) comparada con la del 2004 
(-13,2%). En este desempeño influyó la decli­
nación de la inversión bruta en capital fijo 
(-8%) ante la reducción de la inversión del sec­
tor privado (-12,7%). La inversión en construc­
ción, especialmente la destinada a estableci­
mientos comerciales e industriales, acusó el 
mayor retroceso. Sin embargo, la inversión del 
sector público se recuperó 7,8% luego del es­
tancamiento del 2004.
La demanda externa se expandió 6%, aun­
que esta variación significa una desaceleración
con respecto al registro del 2004 (9,7%). En 
este resultado incidió el magro crecimiento de 
los volúmenes exportados de los productos 
tradicionales, sobre todo del banano y del café.
Pese a que se observó un desempeño posi­
tivo en todos los sectores productivos, el au­
mento del sector agropecuario fue muy modes­
to (0,5%). Entre los cultivos destinados princi­
palmente a la exportación, la producción de 
café disminuyó (-16%), de modo que retrocedió 
a los niveles de producción alcanzados en 
2002; asimismo, la de banano descendió 5%, 
luego de que en el 2004 se incrementara 19%.
8En cambio, la producción de la caña de azúcar 
se elevó 2,7%, y se mantuvo dentro de la posi­
tiva tendencia de los últimos años.
En la producción orientada al mercado in­
terno, fue destacable el desempeño de la palma 
africana (18%), lo que se inscribe en un decenio 
de casi continua expansión. Además, tras el re­
troceso del año anterior, la producción de los 
granos básicos fue positiva, con sobresalientes 
índices del maíz (18,2%) y del frijol (9,7%).
La pesca se acrecentó 1,2%, por el incre­
mento de la producción de pescado, especial­
mente del pez tilapia y del camarón; en cambio, 
la producción de langosta declinó 16%. Hondu­
ras es uno de los países en donde la producción 
de tilapia está aumentando más rápidamente; 4 
de hecho, ya es el segundo país exportador del 
mundo y podría ser el primero, si se concreta 
una anunciada inversión extranjera en este ru­
bro. Por su parte, la ganadería y la avicultura 
crecieron 3,2% y 7,1%, respectivamente.
Otros sectores que mostraron dinamismo 
fueron los de transporte y comunicaciones 
(6,3%), y destacó la expansión de las activida­
des de comunicaciones y la industria manufac­
turera (5,1%), donde incidió el incremento de la 
industria textil, incluida la maquila (11,7%), 
aunque el resto de las ramas industriales per­
maneció por debajo del promedio, y la cons­
trucción (6,9%) se recuperó de su caída del año 
anterior.
b) Los precios, las remuneraciones y el em­
pleo
La variación diciembre-diciembre de los 
precios al consumidor en 2005 fue de 7,7% 
(9,2% en 2004). Sin embargo, entre enero y 
septiembre la inflación anual rondó el 9%. Por 
ello, la variación promedio en 2005 fue de 
8,8% (8,2% en el 2004). Una parte de esta 
inflación, al igual que en otros países cen­
troamericanos, se originó por los elevados 
precios del petróleo y derivados, además de 
que incidió el dinamismo de la demanda inter­
na. Con todo, la apreciación de la moneda 
nacional fue un factor que mitigó en cierta 
medida el alza de los bienes importados. En el 
primer semestre del 2006 se experimentó una 




(Variaciones en 12 meses)
Total A  Alimentos
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Por rubros, los componentes del índice de 
precios al consumidor (IPC) que contribuyeron 
en mayor medida a la inflación media anual 
fueron los alimentos ( 10%); alojamiento, agua, 
electricidad y gas (8%) y sobre todo el transpor­
te (14%). La variación de los precios de los ali­
mentos a mediados del año llegó al 12%, pero 
luego tendieron a la baja. En el rubro transporte 
influyeron los aumentos en los precios de los 
combustibles y en los servicios de transporte 
nacional e internacional. El nuevo gobierno 
otorgó un subsidio al precio del combustible en 
los primeros meses del 2006.
En 2005 los precios al por mayor en 12 me­
ses crecieron 10,2% (12,2% en 2004). Entre los 
rubros que influyeron en este registro se cuenta la 
fuerte alza de los materiales de construcción 
(18,4%) por la marcada recuperación de este sec­
tor y de los productos agropecuarios (13%).
La tasa de desempleo abierto nacional 
disminuyó, de 5,9% en mayo del 2004 a 4,8% 
en mayo del 2005 y a 4,1% en septiembre del 
2005; también hubo una mejoría en las áreas 
urbanas y rurales. Aun así, esta menor tasa de 
desocupación estuvo acompañada de un menor 
ingreso de los trabajadores, ya que la tasa de 
subempleo visible 5 sufrió un incremento de 
29,5%, de mayo del 2004 a 32,2% en mayo del 
2005 y a 33,9% en septiembre del 2005. Entre
9mayo de 2004 y mayo del 2005 la población 
ocupada se amplió en 188.000 personas; en 
cambio, entre mayo y septiembre de 2005 la 
cifra de los ocupados se contrajo en 83.600 
personas, reflejando una reducción en las tasas 
de participación, de 37,6% a 35,7%, en parte 
por estacionalidad laboral.
A partir del 1 de enero del 2005 los salarios 
nominales diarios promedio se ajustaron un 
9,7% (de 77,72 lempiras a 84,17 lempiras). Así, 
los salarios reales crecieron sólo 1% en el 2005, 
lo que compensó sólo parcialmente la caída del 
año anterior. El 1 de enero del 2006 los salarios 
mínimos fueron reajustados en un 9,4%.
5. P e rsp ec tiv as  p ara  el año  2006
La política eco n ó m ica  co n tin u ará  d e sa rro llán d o se  den tro  del p rogram a v igen te  con  el 
FMI; 6 para  2006 las au to rid ad es  p revén  un crec im ien to  del p ro d u c to  de  en tre  5% y 5,5%, 
una inflación en tre  5,5% y 6,5% (a junio  la variación  in teranual fue  de  5,7%), un déficit 
fiscal del 2,5% del PIB y un déficit en  cu en ta  co rrien te  de  la balanza de  p ag o s  del 0,2% 
del PIB. S e  p royecta  qu e  co n tin u ará  el d inam ism o de las re m e sa s  y de  las exp o rtac io n es , 
so b re  to d o  del valor ag reg a d o  de la m aquila. E ste  d esem p e ñ o  s e  in scribe  en  un año  en 
que  d e sd e  abril e s tá  v igen te  el DR-CAFTA. Entre los fac to re s  de  riesgo  s e  cu en tan  los 
e lev ad o s  p rec io s del petró leo  y derivados, y s u s  s e c u e la s  so b re  la inflación in terna y 
m undial, m ayores p re s io n e s  hacia  la ap rec iac ión  de  la m oneda nacional y d em an d as  po r 
au m en to s  de  sa la rio s  públicos.
La política fiscal se desarrollará en el marco 
del presupuesto ya aprobado, aunque podrían 
resurgir presiones por incremento de salarios de 
algunos gremios. En 2006 los ingresos tributa­
rios comenzarán a disminuir por la puesta en 
vigencia del DR-CAFTA y por la fijación de 
plazos para alcanzar un arancel meta dentro de 
la unión aduanera centroamericana (prevista 
para el 31 de julio del 2006), aunque este efecto 
podría mitigarse si se cumple la expansión pro­
yectada del PIB. Para enfrentar esta reducción 
de ingresos será necesario renovar las acciones 
para una mayor recaudación, combatiendo la 
evasión; hasta abril la meta de recaudación de 
2.700 millones de lempiras se había superado en 
600 millones.
La política monetaria seguirá ajustándose al 
esquema iniciado en mayo del 2005, que esta­
bleció la fijación de una tasa de interés de siete 
días como referencia de corto plazo y otras me­
didas de gestión tendientes a mejorar la ejecu­
ción de la política monetaria. En marzo del 2006 
la tasa de interés de política monetaria descendió 
a 6,75% y en abril a 6,5%. Es probable que el 
Banco Central actúe más proactivamente en el 
mercado cambiario para el logro de las metas de 
fluctuación del tipo de cambio establecidas en el 
programa monetario. Además, las autoridades
monetarias deberán efectuar una política más 
activa de operaciones de mercado abierto, dadas 
las elevadas tasas de crecimiento de los agrega­
dos monetarios reales, de tal forma de cumplir 
con su meta de inflación para 2006.
Entre enero y abril ingresaron al país 682 
millones de dólares de remesas familiares, lo 
que contribuyó a que las reservas internacionales 
en este período aumentaron en 325 millones de 
dólares, sin incluir el alivio de deuda del FMI a 
Honduras bajo la Iniciativa para el Alivio de la 
Deuda Multilateral (IADM). En el primer se­
mestre el tipo de cambio se mantuvo en torno a 
los 19 lempiras por dólar; dada la disminución 
de la inflación interna y el incremento de la in­
flación en Estados Unidos, la apreciación real ha 
sido pequeña.
En el primer trimestre el índice mensual de 
actividad económica mostró un variación inter­
anual de 7%. Los sectores que evidenciaron 
mayor dinamismo fueron la construcción priva­
da y la banca y seguros (30%); la agricultura 
creció 10%, la industria 3% y la actividad de la 
administración pública bajó 6%. El crecimiento 
de la agricultura fue impulsado por la mayor 
producción (en torno a 15%) de la palma africa­
na, el café y la caña de azúcar, pero la produc­
ción de banano se desplomó (-20%).
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En el primer cuatrimestre las exportaciones 
de bienes ascendieron sólo 2,4% (17% en el 
mismo período del 2005). En este desempeño 
repercutió la reducción (-23%) en las ventas de 
banano por las secuelas de las tormentas tropica­
les de fines del 2005 y la imposición de cuotas 
arancelarias a las exportaciones latinoamerica­
nos por la Unión Europea. En contraste, las ven­
tas de café se elevaron 23% principalmente por 
incrementos del quantum exportado, y las expor­
taciones de oro aumentaron 29% por el alza de 
su precio, ya que el quantum disminuyó. El va­
lor de las importaciones cif se expandió 24%, 
prosiguió el pronunciado incremento de la factu­
ra petrolera (29%), los bienes de capital crecie­
ron 9% y los de consumo 24%. La factura petro­
lera ascendió a 904 millones de dólares en 2005 
y apunta a unos 1.200 millones en 2006, lo que 
equivaldría al 50% de las exportaciones de bie­
nes del 2006.
N otas
1 Véase FMI, “Alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los Países Pobres muy 
Endeudados, PPME” (http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/hipcs.htm).
2 En 2005, como proporción del PIB, las remesas equivalieron a 16,8% en El Salvador, 11,9% 
en Nicaragua, 9,5% en Guatemala, 1,9% en Costa Rica y 0,5% en Panamá.
3 Es el punto en que el país ha cumplido todas las condiciones relacionadas con medidas de 
política exigidas en el marco de la asistencia para los países pobres muy endeudados (PPME). 
Información adicional está disponible en http://www.imf.org/external/pubs/ft/pam/pam45/spa/glossS.pdf
4 Véase BID, “Beneficios tras la tormenta” (http://www.iadb.org/idbamerica/index.cfm?thisid=2202).
5 Comprende aquellas personas que habiendo trabajado 36 horas semanales o más tuvieron 
ingresos mensuales inferiores al salario mínimo mensual.
6 Programa bajo el servicio para el crecimiento y la lucha contra la pobreza (SCLP). En mayo 




C u ad ro  1
H O N D U R A S : P R IN C IP A L E S  IN D IC A D O R E S  E C O N Ó M IC O S
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión
(precios constantes del país)
Producto interno bruto 5,7 2,6 2,7 3,5 5,0 4,1
Producto interno bruto por habitante b/ 3,0 0,0 0,1 0,9 2,5 1,6
PIB a precios corrientes (millones de lempiras) 89 401 99 032 108 124 120 465 137 208 157 705
Índice implícito del PIB (índices 1978 = 100) 951,0 1 023,3 1 088,4 1 161,5 1 233,4 1 344,4
Ingreso nacional bruto c/ 4,8 2,0 2,7 4,2 6,7 11,6
Producto interno bruto sectorial
Bienes 8,2 1,0 3,0 3,8 5,0 2,4
Servicios básicos 6,5 3,3 4,0 5,4 5,6 8,2
Otros servicios 3,4 4,0 2,2 2,7 5,0 4,5
Puntos porcentuales
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 57 26 27 3,5 50 41
Consumo 6,0 4,1 3,8 2,8 3,7 6,5
Gobierno 1,5 1,3 0,1 0,1 0,4 1,0
Privado 4,5 2,9 3,7 2,7 3,3 5,5
Inversión -0,9 -1,1 -1,6 1,7 3,3 -0,8
Exportaciones 1,9 0,8 1,3 1,4 2,6 1,7
Importaciones ( - ) 1,2 1,3 0,8 2,3 4,6 3,4
Porcentajes sobre el PIB c/
Inversión bruta interna 30,7 28,8 26,4 27,6 29,6 28,5
Ahorro nacional 26,9 24,0 22,6 23,2 24,2 28,0
Ahorro externo 3,9 4,9 3,8 4,4 5,4 0,5
Empleo y salarios 7,8 5,7 1,2 5,7 1,5 0,8
Tasa de desempleo abierto d/ e/ 5,6 8,5 11,0 11,1 8,9
Salario mínimo real (índices 1990 = 100) 100,6 106,3 107,6 113,7 115,3 116,3
Tasas de variación
Precios (diciembre a diciembre) 7,8 5,7 1,2 5,7 1,5 0,8
Precios al consumidor 10,1 8,8 8,1 6,8 9,2 7,7
Precios al por mayor 7,3 3,3 2,7 4,7 12,2 10,2
Sector externo
Relación de precios del intercambio de bienes
y servicios (fob/fob) (índices 2000 = 100) 100,0 95,8 94,0 90,4 88,6 85,2
Tipo de cambio nominal (lempiras por dólar) 15,0 15,7 16,6 17,5 18,4 19,0
Tipo de cambio real (índices 1990 = 100) 84,7 82,8 82,9 83,1 82,8 81,2
Millones de dólares
Balance de pagos
Cuenta corriente -232,1 -302,5 -236,9 -259,9 -399,4 -42,3
Balance comercial -845,8 -1 061,8 -1 012,5 -1 107,8 -1 428,7 -1 712,2
Exportaciones de bienes y servicios fob 2 490,5 2 422,8 2 507,3 2 688,4 3 117,7 3 436,4
Importaciones de bienes y servicios fob -3 336,3 -3 484,6 -3 519,8 -3 796,3 -4 546,4 -5 148,6
Balance en cuenta financiera 69,2 188,6 240,5 126,8 793,1 318,3
Reservas y partidas conexas 53,7 0,5 -63,6 226,6 -372,9 -216,5
/C o n tin ú a
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C u ad ro  1 (C onclusión )
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/
Cuenta corriente/PIB -3,9 -4,8
Porcentajes
-3,6 -3,8 -5,4 -0,5
Balance comercial/PIB -14,2 -16,8 -15,6 -16,1 -19,2 -20,6
Endeudamiento externo
Deuda externa total, saldos/PIB 79,1 75,2 75,6 74,9 79,3 62,3
Intereses devengados/exportación de
bienes y servicios 7,3 6,5 5,7 4,9 3,8 3,5
Porcentajes sobre el PIB
Gobierno central
Ingresos corrientes 17,7 18,0 18,3 18,5 19,2 19,1
Egresos corrientes 16,4 17,6 18,8 19,9 17,9 18,2
Ahorro 1,2 0,5 -0,5 -1,4 1,4 0,9
Gastos de capital 7,3 7,6 5,9 5,9 5,9 5,0
Resultado financiero -4,9 -5,3 -5,3 -6,2 -3,4 -2,7
Financiamiento interno 3,0 1,3 3,6 3,9 -0,8 0,7
Financiamiento externo 2,0 4,0 1,8 2,3 4,2 2,0
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 18,2 14,1 13,2 14,1 19,3 19,6
Reservas internacionales netas 13,4 15,5 20,2 -0,1 35,0 18,1
Crédito interno neto f/ 23,7 12,6 5,6 31,7 4,6 21,5
Al sector público 2,6 -0,3 -9,7 28,1 -40,6 -8,0
Al sector privado 13,6 12,2 7,6 12,3 15,5 18,2
Dinero (m 1) 4,7 5,2 14,6 19,8 10,7 20,0
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda
nacional 22,6 9,2 10,2 6,7 22,3 27,6
M2 16,6 8,3 11,3 13,7 18,5 23,9
Depósitos en dólares 23,9 32,8 18,3 15,2 21,3 9,4
Tasas anuales
Tasas de interés real (promedio del año)
Pasivas g/ 2,1 2,1 2,7 0,8 0,0 -0,6
Activas 14,2 12,8 13,9 12,2 10,9 9,2
Tasas de interés equivalente en moneda
extranjera h/ 8,4 7,5 4,2 2,8 3,0 4,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Para el cálculo del PIB per cápita se utilizó la serie de población de CELADE.
c/ Sobre la base de dólares a precios constantes del año 2000.
d/ Tasa de desocupación abierta urbana en Tegucigalpa.
e/ En el año 2000 no se realizó la Encuesta Permanente de Hogares para Propósitos Múltiples.
f/ Incluye títulos de regulación monetaria, préstamos externos de mediano y largo plazo y otras cuentas netas.
g/ Promedio ponderado de cuentas de ahorro, a plazo y certificados.
h/ Tasa de interés pasiva nominal corregida por la variación del tipo de cambio.
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C u ad ro  2
H O N D U R A S : P R IN C IP A L E S  IN D IC A D O R E S  T R IM E S T R A L E S
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/
Precios al consumidor 
(variación en 12 meses)
I. Trimestre 10,3 10,3 8,0 8,7 6,8 9,2 6,7
II. Trimestre 12,1 9,6 7,5 7,9 7,8 9,1 5,9
III. Trimestre 11,4 9,6 7,6 7,0 8,8 9,0
IV. Trimestre 10,4 9,2 7,8 7,1 9,0 8,0
Tipo de cambio real 
(índices 1990 = 100)
I. Trimestre 85,6 83,5 82,6 83,0 82,9 82,0 80,0
II. Trimestre 84,5 83,0 83,0 83,1 83,2 81,6 80,2
III. Trimestre 84,4 82,4 82,8 83,4 82,7 80,8
IV. Trimestre 84,3 82,3 83,1 83,1 82,7 80,6
Tasa de interés real (anualizada)
Pasiva b/
I. Trimestre 4,1 1,7 3,2 0,4 1,4 -1,0 1,2
II. Trimestre 1,5 2,3 3,4 0,7 0,3 -0,9
III. Trimestre 1,1 2,1 2,4 1,2 -0,6 -0,8
IV. Trimestre 1,8 2,4 1,8 1,0 -0,9 0,1
Activa
I. Trimestre 17,0 12,7 14,0 11,7 12,5 9,2 10,9
II. Trimestre 13,8 13,1 14,4 12,1 11,3 9,1
III. Trimestre 12,8 12,6 13,9 12,6 10,1 8,8
IV. Trimestre 13,3 12,9 13,2 12,3 9,7 9,7
Dinero (M1) (variación en 
12 meses)
I. Trimestre 19,9 3,1 5,6 14,4 17,4 17,0 21,6
II. Trimestre 21,2 1,4 6,4 16,1 13,7 19,8
III. Trimestre 16,4 2,2 13,1 11,8 15,2 20,1
IV. Trimestre 10,4 5,1 13,0 19,4 13,2 21,1
Fuen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de c ifras o ficiales.
a /  C ifras  p re lim inares.
b /  P ro m ed io  p o n d erad o  de lo s d ep ó sito s de  ahorro , a  p lazo  y  certificad o s de depósito .
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C u ad ro  3
H O N D U R A S : O F E R T A  Y  D E M A N D A  G L O B A L E S
Millones de lempiras de 1978
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 1990 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Oferta global 9 934,0 10 371,7 11 124,0 11 730,4 129,1 137,9 2,7 4,4 7,3 5,5
Producto interno bruto a precios
de mercado 7 523,0 7 784,7 8 176,0 8 507,4 100,0 100,0 2,7 3,5 5,0 4,1
Importaciones de bienes y
servicios 2 411,0 2 587,0 2 948,0 3 223,0 29,1 37,9 2,4 7,3 14,0 9,3
Demanda global 9 934,0 10 371,7 11 124,0 11 730,4 129,1 137,9 2,7 4,4 7,3 5,5
Demanda interna 7 925,0 8 256,7 8 803,0 9 270,4 97,4 109,0 2,1 4,2 6,6 5,3
Inversión bruta interna 1 846,0 1 970,5 2 231,0 2 168,0 19,1 25,5 -5,8 6,7 13,2 -2,8
Inversión bruta fija 1 506,0 1 615,5 1 924,0 1 770,0 17,0 20,8 -5,9 7,3 19,1 -8,0
Construcción 636,5 723,5 695,1 715,5 11,1 8,4 -14,2 13,7 -3,9 2,9
Maquinaria y equipo 868,8 892,0 1 228,9 1 054,5 5,9 12,4 1,3 2,7 37,8 -14,2
Pública 357,0 416,6 438,0 472,0 5,9 5,5 -27,0 16,7 5,1 7,8
Privada 1 149,0 1 198,9 1 486,0 1 298,0 11,0 15,3 3,4 4,3 24,0 -12,7
Variación de existencias 340,0 355,0 307,0 398,0 2,1 4,7 -5,6 4,4 -13,5 29,6
Consumo total 6 079,0 6 286,2 6 572,0 7 102,4 78,3 83,5 4,8 3,4 4,5 8,1
Gobierno general 846,0 853,0 882,0 964,0 11,2 11,3 0,5 0,8 3,4 9,3
Privado 5 233,0 5 433,2 5 690,0 6 138,4 67,1 72,2 5,5 3,8 4,7 7,9
Exportaciones de bienes y
servicios 2 009,0 2 115,0 2 321,0 2 460,0 31,7 28,9 4,9 5,3 9,7 6,0
Fuen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de  c ifras  del B an co  C en tra l de  H o n d u ras y  del F o n d o  M o n e tario  In ternaciona l.
a /  C ifras p re lim inares.
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C u ad ro  4
H O N D U R A S : P R O D U C T O  IN T E R N O  B R U T O  A  C O S T O  D E  F A C T O R E S
Millones de lempiras de 1978
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 1990 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Producto interno bruto a precios 
de mercado 7 523,0 7 784,7 8 176,0 8 507,4 100,0 100,0 2,7 3,5 5,0 4,1
Producto interno bruto a costo 
de factores 7 006,0 7 241,7 7 602,0 7 932,4 90,4 93,2 3,6 3,4 5,0 4,3
Bienes 3 208,0 3 329,0 3 494,0 3 579,4 44,2 42,1 3,0 3,8 5,0 2,4
Agropecuario b/ 1 723,0 1 768,0 1 891,0 1 901,0 24,9 22,3 4,9 2,6 7,0 0,5
Minería 124,0 128,0 125,0 130,0 1,4 1,5 4,2 3,2 -2,3 4,0
Industria manufacturera 1 143,0 1 185,0 1 233,0 1 296,0 13,7 15,2 3,8 3,7 4,1 5,1
Construcción 218,0 248,0 245,0 252,4 4,2 3,0 -14,2 13,8 -1,2 3,0
Servicios básicos 848,0 894,0 944,0 1 021,0 10,4 12,0 4,0 5,4 5,6 8,2
Electricidad, gas y agua 227,0 250,0 266,0 300,0 2,5 3,5 5,6 10,1 6,4 12,8
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 621,0 644,0 678,0 721,0 8,0 8,5 3,5 3,7 5,3 6,3
Otros servicios 2 950,0 3 018,7 3 164,0 3 332,0 35,8 39,2 4,2 2,3 4,8 5,3
Comercio, restaurantes y 
hoteles 745,0 768,0 804,0 843,0 9,7 9,9 2,9 3,1 4,7 4,9
Establecimientos financieros, 
seguros inmuebles y 
servicios a empresas 1 183,0 1 215,0 1 260,0 1 331,0 12,5 15,6 2,8 2,7 3,7 5,6
Propiedad de vivienda 475,0 495,0 517,0 541,0 6,1 6,4 4,2 4,2 4,4 4,6
Servicios comunales, sociales 
y personales 1 022,0 1 035,7 1 100,0 1 158,0 13,5 13,6 6,9 1,3 6,2 5,3
Administración pública y 
defensa 402,0 393,7 432,0 468,0 5,6 5,5 7,2 -2,1 9,7 8,3
Más impuestos indirectos netos 
de subsidios 517,0 543,0 574,0 575,0 9,6 6,8 -8,0 5,0 5,7 0,2
Fuen te: C E P A L , sobre  la b ase  de  in fo rm ació n  del B an co  C en tra l de  H onduras.
a /  C ifras p re lim inares.
b /  In c lu y e  s ilv icu ltu ra , caza  y  pesca.
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C u ad ro  5
H O N D U R A S : IN D IC A D O R E S  D E  L A  P R O D U C C IÓ N  A G R O P E C U A R IA
2002 2003 2004 2005 a/
Tasas de crecimiento 
2002 2003 2004 2005 a/
Índices del valor agregado
agropecuario (1990 = 100) 134,1 137,6 147,2 147,9 4,9 2,6 7,0 0,5
Agrícola 127,5 127,5 139,3 134,9 3,1 0,0 9,2 -3,2
Pecuaria 107,2 109,0 112,0 115,6 3,5 1,7 2,7 3,2
Silvícola 116,1 116,9 120,3 124,6 6,2 0,7 2,9 3,5
Avícola 273,2 291,1 300,0 321,4 7,7 6,5 3,1 7,1
Producción de los principales 
cultivos b/
De exportación tradicional
Banano 468,0 486,8 579,3 550,1 -8,0 4,0 19,0 -5,0
Café 180,2 166,4 184,7 155,3 2,0 -7,6 11,0 -15,9
Caña de azúcar 4 865,7 4 637,6 5 704,3 5 858,3 -5,2 -4,7 23,0 2,7
Algodón - - - - - - - -
Tabaco 5,0 5,0 5,0 5,7 0,0 -0,3 0,0 14,3
De consumo interno
Maíz 508,6 518,0 440,7 520,8 22,0 1,8 -14,9 18,2
Frijol 60,8 86,0 68,3 74,9 43,6 41,4 -20,6 9,7
Arroz granza 11,9 15,9 30,3 26,5 21,2 33,1 90,6 -12,4
Plátano 79,2 95,0 110,9 142,6 25,0 20,0 16,7 28,6
Palma africana 699,9 794,3 915,5 1 077,1 6,1 13,5 15,3 17,6
Indicadores de la producción 
pecuaria
Producción c/
Vacunos 382,3 391,4 405,4 419,2 4,5 2,4 3,6 3,4
Porcinos 731,3 739,2 752,9 774,7 2,0 1,1 1,9 2,9
Aves b/ 92,1 100,0 105,6 115,8 6,9 8,6 5,6 9,6
Otras producciones
Leche d/ 620,0 632,1 652,9 675,3 4,7 2,0 3,3 3,4











Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. Para las existencias de ganado, la 
fuente es FAO. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Miles de toneladas.
c/ Miles de cabezas.
d/ Millones de litros.
e/ Millones de unidades.
f/ Miles de cabezas.
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C u ad ro  6
H O N D U R A S : IN D IC A D O R E S  D E  L A  P R O D U C C IÓ N  M A N U F A C T U R E R A
Índices (1990 = 100) Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 a/ 2005 a/
Índice de la producción industrial b/ 161,2 167,1 174,2 182,8 3,8 3,7 4,2 5,0
Alimentos, bebidas y tabaco 162,5 167,5 174,4 180,9 4,0 3,1 4,1 3,7
Textiles y prendas de vestir 424,1 466,9 510,0 569,4 9,6 10,1 9,2 11,7
Madera y productos de madera 87,4 89,2 90,0 92,0 2,3 2,1 0,8 2,3
Productos de papel y cartón 
Productos químicos y derivados
190,5 193,9 196,4 200,3 1,3 1,8 1,3 2,0
del petróleo 129,9 132,1 136,3 142,2 1,2 1,8 3,2 4,3
Minerales no metálicos 147,2 150,1 152,6 157,0 0,8 2,0 1,7 2,9
Industrias metálicas básicas 
Productos metálicos, maquinaria
126,6 128,0 126,9 126,7 -1,1 1,1 -0,8 -0,2
y equipo 133,7 135,9 137,7 141,1 1,0 1,6 1,4 2,4
Otras industrias
Índice de la producción, manufacturas 
más importantes c/
74,8 76,8 77,7 79,7 2,1 2,7 1,1 2,6
Cemento (bolsa de 42,5 kg) 175,3 181,5 199,3 198,1 -7,1 3,6 9,8 -0,6
Láminas de fibrocemento (M2) 92,8 98,4 112,8 130,5 -31,7 6,0 14,6 15,7
Varillas de hierro (kg) 31,0 29,4 17,1 20,6 -16,4 -5,2 -41,8 20,2
Telas (yardas) 809,8 1 123,7 1 187,2 1 183,5 13,7 38,8 5,6 -0,3
Manteca vegetal (libras) 137,2 143,2 138,3 130,1 7,4 4,4 -3,4 -5,9
Harina de trigo (quintales) 142,7 138,9 146,6 155,9 3,3 -2,7 5,6 6,4
Leche pasteurizada (litros) 136,7 138,7 153,5 176,4 -0,3 1,4 10,7 14,9
Cerveza (botella de 12 oz) 127,7 125,3 128,0 136,6 6,1 -1,9 2,1 6,8
Refrescos (botella de 12 oz) 215,2 215,8 196,8 201,2 7,1 0,3 -8,8 2,3
Consumo industrial de electricidad d/ 983,5 1 084,7 1 184,2 1 207,0 6,0 10,3 9,2 1,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde al índice del valor agregado a costo de factores.
c/ Sobre la base de miles de unidades.
d/ Millones de kWh.
2 0
C u ad ro  7
H O N D U R A S : IN D IC A D O R E S  D E  L A  C O N S T R U C C IÓ N
2002 2003 2004 2005 a/
Tasas de crecimiento 
2002 2003 2004 2005 a/
Superficie (miles de M2) b/ 819,1 919,9 899,3 856,8 14,2 12,3 -2,2 -4,7
Residencial 418,0 443,2 472,0 501,5 6,1 6,0 6,5 6,2
Comercial 174,8 251,2 223,0 191,6 -1,1 43,7 -11,2 -14,1
Industrial 53,9 64,9 51,6 19,5 134,5 20,4 -20,5 -62,2
Otras 172,4 160,6 152,7 144,2 39,3 -6,8 -4,9 -5,6
Producción de materiales de construcción
Cemento c/ 28 803 29 828 32 749 32 552 -7,1 3,6 9,8 -0,6
Láminas de fibrocemento (miles de M2) 4 258 4 514 5 173 5 986 -31,7 6,0 14,6 15,7
Varilla de hierro (toneladas) 7 365 6 984 4 067 4 888 -16,4 -5,2 -41,8 20,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere a las solicitudes de permisos de las construcciones privadas en el Distrito Central, San Pedro Sula, La Ceiba, Tela, 
Villanueva, Choloma, Santa Rosa de Copán, La Lima, El Progreso, Danlí y Choluteca. Puede diferir de la edificación efectiva. 
c/ Miles de bolsas de 42,5 kilogramos.
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HONDURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA
C u ad ro  8
Volumen (toneladas) Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Índices de la producción (1990 = 100) 188,4 222,0 230,5 233,3 12,6 17,8 3,8 1,2
Camarón 20 278,2 25 696,4 26 579,6 27 020,5 16,9 26,7 3,4 1,7
Langosta 1 862,5 1 627,1 1 834,4 1 544,5 15,9 -12,6 12,7 -15,8
Pescado 8 468,3 8 742,7 9 033,0 9 333,3 3,0 3,2 3,3 3,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras y de la Secretaría de Planificación, 
Coordinación y Presupuesto. 
a/ Cifras preliminares.
2 2
C u ad ro  9
H O N D U R A S : IN D IC A D O R E S  D E  L A  P R O D U C C IÓ N
Y  E L  C O N S U M O  D E  E L E C T R IC ID A D
Millones de kWh Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Oferta total 4 494,9 4 845,2 5 220,3 5 551,4 7,5 7,8 7,7 6,3
Producción pública neta b/ 1 609,8 1 737,9 1 371,0 1 645,8 -15,3 8,0 -21,1 20,0
Importación c/ 2 885,1 3 107,3 3 849,3 3 905,5 26,4 7,7 23,9 1,5
Demanda total 4 494,9 4 845,2 5 220,3 5 551,0 7,5 7,8 7,7 6,3
Consumo interno 3 548,0 3 817,0 4 004,1 4 169,9 6,1 7,6 4,9 4,1
Residencial 1 497,6 1 539,6 1 587,0 1 678,6 5,5 2,8 3,1 5,8
Comercial 795,5 887,6 899,2 946,5 8,4 11,6 1,3 5,3
Industrial d/ 983,5 1 084,7 1 184,2 1 207,0 6,0 10,3 9,2 1,9
Oficinas públicas 183,1 193,1 204,4 213,5 1,6 5,5 5,8 4,5
Alumbrado público 
Otros e/
88,4 112,0 129,2 124,3 8,0 26,6 15,4 -3,8
Exportación 0,0 0,8 4,5 5,1 - - 468,6 12,1
Pérdidas por distribución 946,9 1 027,4 1 211,7 1 376,0 12,7 8,5 17,9 13,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENE). 
Nota: La oferta y demanda de energía eléctrica se refieren al sistema de la ENE. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Producción neta = producción bruta menos consumo propio en las centrales eléctricas.
c/ Incluye compras al sector privado.
d/ Incluye altos consumos de grandes empresas en diferentes actividades económicas.
e/ Se refiere a ventas a otros sistemas y consumo gratuito.
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C u ad ro  10
H O N D U R A S : E V O L U C IÓ N  D E  L A  P O B L A C IÓ N  E C O N Ó M IC A M E N T E  A C T IV A
Y  D E  L A  D E S O C U P A C IÓ N
2000 a/ 2001 2002 2003 2004 2005 b/
Miles de habitantes
Población total c/ 6 485,5 6 655,9 6 828,0 7 001,1 7 174,2 7 346,5
Población económicamente activa - 2 381,7 2 444,8 2 556,5 2 592,2 2 651,3
Sector primario - 859,7 942,9 925,4 872,1 1 012,3
Agricultura - 854,4 938,1 919,2 865,5 1 005,4
Minas y canteras - 5,2 4,8 6,2 6,6 6,9
Sector secundario - 535,0 498,5 561,7 583,4 556,0
Manufacturas - 387,9 354,1 409,4 410,2 397,1
Construcción - 135,2 134,8 142,2 162,4 147,1
Electricidad y agua - 12,0 9,5 10,1 10,8 11,8
Sector terciario - 987,0 1 003,5 1 069,4 1 136,7 1 083,0
Comercio - 476,1 523,1 518,1 539,1 522,3
Transporte - 74,3 75,5 83,6 87,4 90,4
Banca, seguros e inmuebles - 70,7 60,8 78,1 73,9 83,8
Servicios diversos - 365,8 344,1 389,6 436,2 386,5
Porcentajes
Población económicamente activa/población total - 35,8 35,8 36,5 36,1 36,1
Tasas de desocupación abierta d/
Nacional - 3,9 3,8 5,1 5,9 4,1
Tegucigalpa - 5,6 8,5 11,0 11,1 8,9
San Pedro Sula - 5,7 5,9 6,7 8,4 7,0
Tasas de subempleo visible d/
Nacional - 5,5 4,8 7,1 6,9 7,0
Tegucigalpa - 3,5 4,7 7,3 6,3 7,1
San Pedro Sula - 2,8 3,8 5,2 4,8 4,6
Tasas de subempleo invisible d/
Nacional - 24,0 26,6 29,6 29,5 33,9
Tegucigalpa - 10,8 11,0 17,1 15,4 17,9
San Pedro Sula - 9,0 9,0 15,8 16,2 29,5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras con base en Censos de población de 1974 
a 1988. A partir de 1988, Encuesta Permanente de Hogares para Propósitos Múltiples. 
a/ En el año 2000 no se realizó la Encuesta Permanente de Hogares para Propósitos Múltiples. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Fuente utilizada CELADE.
d/ Sobre la base de la Encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples de septiembre, excepto para los 
años 1992, 1994 y 1995, cuyas cifras están basadas en la encuesta de octubre. El año 1993 es con base a la 
encuesta de marzo, y 2004 a la encuesta de mayo.
2 4
C uadro  11
H O N D U R A S : P R IN C IP A L E S  IN D IC A D O R E S  D E L  C O M E R C IO  E X T E R IO R  D E  B IE N E S
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/
Exportaciones fob 
Valor 14,5 -3,8
Tasas de crecimiento 
2,2 5,7 14,7 10,6
Volumen 17,1 18,6 5,3 6,8 7,2 4,0
Valor unitario -2,2 -18,9 -3,0 -1,0 7,0 6,3
Importaciones fob 
Valor 6,4 3,7 1,3 8,2 21,1 13,9
Volumen 1,2 21,2 1,3 4,5 12,2 3,4
Valor unitario 5,1 -14,4 0,0 3,5 8,0 10,2
Relación de precios del intercambio 
(fob/fob) -7,0 -5,2 -3,0 -4,3 -0,9 -3,5
Poder de compra de las exportaciones 100,0 112,4




Quantum de las exportaciones 100,0 118,6 124,9 133,3 143,0 148,7
Quantum de las importaciones 100,0 121,2 122,8 128,4 144,0 148,9
Relación de precios del intercambio 
(fob/fob) 100,0 94,8 92,0 88,0 87,2 84,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a / C ifras p re lim inares.
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Cuadro 12
H O NDU RAS: E X PO R TA C IO N ES D E B IEN ES FOB
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 1990 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Total b/ 1 937,4 2 049,1 2 336,6 2 581,0 100,0 100,0 2,8 5,8 14,0 10,5
Centroamérica 290,6 304,3 367,4 415,6 2,7 16,1 -11,0 4,7 20,7 13,1
Panamá 6,5 5,9 6,4 16,5 0,2 0,6 225,0 -9,2 8,5 157,8
Estados Unidos 616,5 595,3 637,2 623,7 48,4 24,2 7,9 -3,4 7,1 -2,1
República Federal de Alemania 83,9 64,1 90,2 143,3 7,5 5,6 46,2 -23,6 40,7 58,9
Italia 19,6 8,5 26,5 29,1 3,6 1,1 34,2 -56,5 210,5 9,9
Japón 20,2 15,1 14,6 21,7 4,5 0,8 -32,7 -25,2 -3,5 49,0
Resto del mundo 900,1 1 055,9 1 194,3 1 331,1 32,9 51,6 1,9 17,3 13,1 11,5
Exportaciones tradicionales 455,9 410,5 569,6 714,9 76,8 27,7 -6,4 -9,9 38,8 25,5
Banano 172,3 132,7 208,3 252,7 42,2 9,8 -15,6 -23,0 56,9 21,3
Café 182,5 183,3 251,8 334,9 21,4 13,0 13,6 0,5 37,4 33,0
Madera 33,7 30,8 35,0 44,1 1,9 1,7 -0,6 -8,6 13,6 26,0
Carne refrigerada - 0,3 - - 3,0 -
Azúcar 17,3 11,2 13,8 25,2 1,5 1,0 -42,9 -35,3 23,7 82,5
Zinc 34,3 36,3 38,3 36,4 5,5 1,4 -11,0 5,9 5,4 -4,8
Plata 6,9 5,6 8,7 7,7 0,6 0,3 -12,3 -18,1 53,7 -11,6
Plomo 2,5 3,4 6,9 6,9 0,5 0,3 -26,0 40,2 99,6 0,3
Tabaco 6,5 6,8 6,9 7,0 0,3 0,3 -10,2 4,8 1,7 1,1
Exportaciones no tradicionales 868,7 928,6 972,0 979,7 21,3 38,0 3,7 6,9 4,7 0,8
Camarones 135,4 158,8 161,0 153,5 4,3 5,9 -15,8 17,3 1,3 -4,7
Langostas 37,0 33,0 33,4 30,7 3,5 1,2 24,0 -10,9 1,1 -7,8
Melones 27,8 33,7 34,0 32,5 0,8 1,3 8,9 21,3 0,9 -4,4
Piñas 11,2 16,6 22,8 20,5 1,4 0,8 12,2 47,9 37,2 -10,2
Jabones y detergentes 29,4 32,8 45,8 42,5 0,3 1,6 -42,0 11,7 39,8 -7,2
Resto 628,0 653,7 675,1 699,9 11,0 27,1 12,0 4,1 3,3 3,7
Maquila (valor agregado) 612,8 710,0 795,0 886,4 1,9 34,3 9,3 15,9 12,0 11,5
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras del B anco C entral de Honduras.
a / C ifras prelim inares.
b / Incluye el valor agregado de la m aquila; d ifieren de las cifras del balance de pagos debido a que no incluyen ajustes por subvaluación.
2 6
C u ad ro  13
H O N D U R A S : V O L U M E N  D E  E X P O R T A C IO N E S  D E  P R IN C IP A L E S  P R O D U C T O S
Toneladas Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Tradicionales
Banano b/ 23 451,1 24 389,1 29 026,2 27 562,7 -8,0 4,0 19,0 -5,0
Café 162 623,9 145 498,0 167 530,3 145 573,2 13,3 -10,5 15,1 -13,1
Madera c/ 43 205,0 37 030,4 36 456,6 40 747,0 -1,9 -14,3 -1,5 11,8
Carne refrigerada - - - - - - - -
Azúcar 94 288,1 48 148,3 77 110,3 115 313,7 -41,1 -48,9 60,2 49,5
Zinc d/ 93 556,8 94 933,0 89 150,0 66 730,3 -7,7 1,5 -6,1 -25,1
Plata e/ 1 813,7 1 390,3 1 304,4 1 087,8 -1,8 -23,3 -6,2 -16,6
Plomo d/ 15 493,8 15 502,5 19 446,9 18 319,8 2,7 0,1 25,4 -5,8
Tabaco 2 321,0 2 300,0 2 323,0 2 333,0 -8,9 -0,9 1,0 0,4
No tradicionales
Camarón cultivado y de extracción 13 645,8 17 356,0 19 092,6 19 598,9 19,5 27,2 10,0 2,7
Langostas 1 192,6 1 065,0 1 176,1 963,9 15,9 -10,7 10,4 -18,0
Melones 132 382,2 180 473,4 190 850,0 191 140,0 3,8 36,3 5,7 0,2
Piñas 33 004,3 35 129,0 49 912,2 52 025,9 -7,6 6,4 42,1 4,2
Jabones y detergentes 42 453,2 52 360,5 69 894,9 63 642,3 -26,2 23,3 33,5 -8,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de cajas de 40 libras.
c/ Miles de pies tablares.
d/ Miles de libras.
e/ Miles de onzas troy.
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Cuadro 14
HO NDU RAS: IM PO R TA C IO N ES D E B IEN ES CIF
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 1990 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Total b/ 2 977,8 3 230,8 3 917,2 4 483,6 100,0 100,0 1,2 8,5 21,2 14,5
Centroamérica 609,1 662,8 754,2 991,4 8,2 22,1 6,0 8,8 13,8 31,5
Panamá 151,6 160,5 155,6 155,6 - 3,5 -1,2 5,9 -3,1 0,0
Resto del mundo 2 217,1 2 407,5 3 007,4 3 336,6 91,8 74,4 0,1 8,6 24,9 10,9
Bienes de consumo 918,7 953,2 1 020,8 1 238,8 21,4 27,6 8,4 3,8 7,1 21,4
Semiduraderos 376,7 407,0 430,0 502,3 5,9 11,2 7,6 8,1 5,6 16,8
No duraderos 542,0 546,2 590,8 736,5 15,5 16,4 9,0 0,8 8,2 24,7
Materias primas y bienes intermedios 1 408,0 1 644,6 1 944,1 2 412,5 56,1 53,8 -3,9 16,8 18,2 24,1
Petróleo y combustibles 410,2 507,4 637,2 904,3 18,0 20,2 3,4 23,7 25,6 41,9
Materiales para la construcción 114,0 139,9 152,1 178,7 4,3 4,0 -45,1 22,7 8,7 17,5
Otros 883,8 997,3 1 154,8 1 329,5 33,8 29,7 2,7 12,8 15,8 15,1
Bienes de capital 576,0 546,1 861,5 714,2 21,5 15,9 1,7 -5,2 57,7 -17,1
Para la agricultura 68,1 29,5 29,3 35,3 0,7 0,8 28,2 -56,7 -0,7 20,6
Para la industria 307,9 330,8 635,8 444,8 12,1 9,9 4,0 7,4 92,2 -30,0
Para el transporte 200,0 185,8 196,4 234,1 8,7 5,2 -7,8 -7,1 5,7 19,2
Otros productos 75,1 86,8 90,8 118,2 1,0 2,6 15,4 15,6 4,6 30,1
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras del B anco C entral de Honduras.
a / C ifras prelim inares.
b / D ifieren  de las cifras del balance de pagos por tratarse de valores c if  y no inclu ir ajustes po r subvaluaciones.
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Cuadro 15
HONDURAS: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA) 
(Millones de dólares)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/
I. Balance en cuenta corriente -232,1 -302,5 -236,9 -259,9 -399,4 -42,3
Exportaciones de bienes fob b/ 2 011,6 1 935,5 1 977,1 2 090,1 2 398,3 2 651,8
Importaciones de bienes fob -2 669,6 -2 769,4 -2 806,1 -3 035,0 -3 676,7 -4 187,5
Balance de bienes -658,0 -834,0 -829,0 -944,9 -1 278,4 -1 535,7
Servicios (crédito) 478,9 487,3 530,2 598,4 719,4 784,6
Transportes 47,5 53,7 54,3 64,5 71,2 74,4
Viajes 259,8 256,4 301,0 350,0 429,3 472,2
Otros servicios 171,6 177,2 174,9 183,9 218,9 238,0
Servicios (débito) -666,7 -715,2 -713,7 -761,3 -869,7 -961,1
Transportes -346,7 -357,3 -350,5 -363,7 -431,4 -487,6
Viajes -119,6 -127,6 -149,2 -200,0 -227,0 -248,3
Otros servicios -200,4 -230,2 -214,0 -197,6 -211,3 -225,2
Balance de bienes y servicios -845,8 -1 061,8 -1 012,5 -1 107,8 -1 428,7 -1 712,2
Renta (crédito) 118,5 92,1 58,0 47,2 50,7 102,3
Remuneración de empleados 6,0 6,5 6,8 7,0 7,0 7,5
Renta de la inversión 112,5 85,6 51,2 40,2 43,7 94,8
Directa (utilidades y dividendos) - - - - - -
De cartera - - - - - -
Otra inversión (intereses recibidos) 112,5 85,6 51,2 40,2 43,7 94,8
Renta (débito) -251,7 -262,0 -251,1 -305,1 -409,2 -416,7
Remuneración de empleados - - - - - -
Renta de la inversión -251,7 -262,0 -251,1 -305,1 -409,2 -416,7
Directa (utilidades y dividendos) -70,1 -105,2 -107,6 -173,7 -289,4 -295,2
De cartera - - - - - -
Otra inversión (intereses pagados) -181,6 -156,8 -143,5 -131,4 -119,8 -121,6
Balance de renta -133,2 -169,9 -193,1 -257,9 -358,5 -314,4
Transferencias corrientes (crédito) 748,0 930,7 970,2 1 107,4 1 389,3 1 985,1
Transferencias corrientes (débito) -1,1 -1,5 -1,5 -1,6 -1,5 -0,7
Balance de transferencias corrientes 746,9 929,2 968,7 1 105,8 1 387,8 1 984,4
II. Balance en cuenta capital c/ - - - - - -
III. Balance en cuenta financiera c/ 69,2 188,6 240,5 126,8 793,1 318,3
Inversión directa en el extranjero - - - - - -
Inversión directa en la economía declarante 282,0 193,0 175,5 247,2 324,6 271,9
Activos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda
Pasivos de inversión de cartera
Títulos de participación en el capital
Títulos de deuda










IV. Errores y omisiones 109,2 113,4 60,0 -93,5 -20,8 -59,6
V. Balance global -53,7 -0,5 63,6 -226,6 372,9 216,5
VI. Reservas y partidas conexas 53,7 0,5 -63,6 226,6 -372,9 -216,5
Activos de reserva -118,8 -147,2 -214,0 87,8 -504,3 -372,4
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI
Financiamiento excepcional 172,5 147,7 150,4 138,8 131,4 156,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye valor agregado de la industria maquiladora.
c/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
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HONDURAS: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO 
(Índices 1980 = 100)
C uadro  16
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Tipo de cambio oficial (lempiras por dólar) a/ 15,0 15,7 16,6 17,5 18,4 19,0
I. Trimestre 14,8 15,4 16,2 17,2 18,1 18,9 19,0
II. Trimestre 14,9 15,6 16,5 17,4 18,3 19,0 19,0
III. Trimestre 15,1 15,7 16,7 17,6 18,5 19,0
IV. Trimestre 15,3 16,0 17,0 17,9 18,8 19,0
Índice del tipo de cambio oficial (2) 750,7 782,6 830,6 877,2 920,6 949,9
I. Trimestre 739,0 769,0 811,8 861,5 903,0 947,2 951,4
II. Trimestre 746,3 777,5 824,2 871,7 914,9 950,8 951,4
III. Trimestre 754,4 785,8 836,6 882,3 926,8 950,2
IV. Trimestre 763,1 798,0 850,0 893,4 937,6 951,3
Índices de precios al consumidor (3) 1 128,5 1 237,5 1 332,8 1 435,1 1 551,5 1 688,2
I. Trimestre 1 084,5 1 196,7 1 291,8 1 404,7 1 499,9 1 638,0 1 748,4
II. Trimestre 1 121,4 1 228,7 1 320,2 1 424,6 1 536,1 1 675,9 1 774,3
III. Trimestre 1 143,8 1 253,9 1 349,4 1 444,1 1 570,9 1 712,2
IV. Trimestre 1 164,0 1 270,9 1 369,9 1 466,9 1 599,3 1 726,7
Estados Unidos índices de precios al consumidor (4) 209,0 214,9 218,3 223,2 229,2 237,0
I. Trimestre 206,2 213,2 215,9 222,1 226,0 232,9 241,4
II. Treimestre 208,4 215,4 218,2 222,9 229,3 236,0 245,5
III. Trimestre 210,1 215,7 219,2 224,0 230,1 238,9
IV. Trimestre 211,2 215,1 219,8 224,0 231,4 240,1
Tipo de cambio real ajustado (2*4/3) (5) 139,0 135,9 136,0 136,5 136,0 133,3
I. Trimestre 140,5 137,0 135,7 136,2 136,1 134,7 131,4
II. Trimestre 138,7 136,3 136,2 136,4 136,6 133,9 131,6
III. Trimestre 138,5 135,2 135,9 136,8 135,7 132,6
IV. Trimestre 138,5 135,1 136,4 136,4 135,7 132,3
F uen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de c ifras o ficiales.
a /  T ipo  de  cam bio  b an cario  a  la  venta.
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C uadro  17
H O N D U R A S : E V O L U C IÓ N  D E  L O S  P R E C IO S  IN T E R N O S
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/
Índice de precios al consumidor 
(diciembre 1999 = 100) 106,0
Índices (promedio del año) 
116,2 125,2 134,8 145,7 158,5
Alimentos y bebidas no alcohólicas 105,0 114,1 118,6 122,8 131,1 144,3
Bebidas alcohólicas y tabaco 106,0 120,6 130,6 142,5 156,0 166,0
Prendas de vestir y calzado 105,3 114,5 126,0 135,4 144,3 152,4
Alojamiento, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles 105,3 114,4 131,4 148,3 163,0 176,2
Muebles y artículos para la conservación 
del hogar 104,7 112,4 121,8 131,7 140,6 151,6
Salud 111,9 137,6 150,5 160,3 171,1 184,1
Transporte 108,7 123,6 129,2 144,7 162,8 186,1
Comunicaciones 106,5 108,4 98,0 94,5 96,0 98,0
Recreación y cultura 104,9 114,7 121,0 125,3 132,2 137,9
Educación 114,4 134,3 156,4 179,0 201,5 224,9
Restaurantes y hoteles 105,6 114,8 123,9 132,9 142,9 153,4
Cuidado personal 107,3 114,8 120,9 127,9 134,8 142,5
Índice de precios mayoristas (1978 = 100) 1 392,7 1 468,3 1 496,9 1563,7 1712,3 1 918,0
Productos importados 1 256,1 1 336,4 1 379,3 1419,4 1528,6 1 657,5
Productos nacionales 1 459,2 1 532,4 1 554,3 1634,0 1801,8 2 044,9
Agropecuarios 1 343,1 1 406,6 1 408,2 1432,5 1597,7 1 824,2
Industriales 1 543,0 1 623,3 1 659,7 1779,5 1949,1 2 204,1
Materiales de construcción 1 275,3 1 388,4 1 491,8 1642,3 1782,9 2 182,9
Índice de precios al consumidor 10,1




Alimentos y bebidas no alcohólicas 8,7 8,0 2,3 5,0 9,3 6,7
Bebidas alcohólicas y tabaco 13,5 8,5 10,1 11,6 6,9 7,2
Prendas de vestir y calzado 8,7 10,7 9,1 7,2 5,0 6,0
Alojamiento, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles 8,0 11,6 17,3 8,4 10,3 7,9
Muebles y artículos para la conservación 
del hogar 7,8 8,2 8,6 6,8 7,9 7,6
Salud 24,5 16,9 6,4 6,5 6,9 7,9
Transporte 18,4 2,4 11,8 8,0 14,8 13,6
Comunicaciones 9,2 -5,3 -9,6 1,1 2,9 1,0
Recreación y cultura 9,0 7,8 3,7 4,9 5,8 3,2
Educación 15,7 17,5 16,3 14,3 12,4 11,6
Restaurantes y hoteles 8,4 9,6 8,3 6,3 7,8 7,1
Cuidado personal 11,5 5,0 6,1 4,9 5,7 6,4
Índice de precios mayoristas b/ 7,3 3,3 2,7 4,7 12,2 10,2
Productos importados 8,8 4,6 2,9 2,9 9,9 6,9
Productos nacionales 6,6 2,8 2,6 5,5 13,2 11,5
Agropecuarios 5,9 5,8 -1,9 4,6 10,8 13,0
Industriales 7,1 1,0 5,4 6,0 14,5 10,7
Materiales de construcción 2,6 9,7 8,2 8,0 15,3 18,4
/C o n tin ú a
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C u ad ro  17 (C onclusión )
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/
Índice de precios al consumidor 11,0 9,7
Variación media anual 
7,7 7,7 8,1 8,8
Alimentos y bebidas no alcohólicas 7,6 8,7 3,9 3,6 6,8 10,0
Bebidas alcohólicas y tabaco 10,3 13,8 8,2 9,2 9,4 6,4
Prendas de vestir y calzado 9,1 8,8 10,0 7,5 6,6 5,6
Alojamiento, agua, electricidad, gas y 
otros combustibles 14,6 8,6 14,9 12,9 9,9 8,1
Muebles y artículos para la conservación 
del hogar 9,3 7,4 8,4 8,1 6,8 7,8
Salud 23,5 22,9 9,4 6,5 6,8 7,6
Transporte 24,7 13,7 4,5 12,1 12,5 14,3
Comunicaciones 12,2 1,8 -9,6 -3,5 1,5 2,1
Recreación y cultura 5,6 9,3 5,5 3,6 5,5 4,3
Educación 16,5 17,4 16,4 14,5 12,6 11,6
Restaurantes y hoteles 7,8 8,7 7,9 7,3 7,6 7,3
Cuidado personal 10,1 7,0 5,4 5,7 5,4 5,7
Índice de precios mayoristas 7,5 5,4 2,0 4,5 9,5 12,0
Productos importados 9,1 6,4 3,2 2,9 7,7 8,4
Productos nacionales 6,8 5,0 1,4 5,1 10,3 13,5
Agropecuarios 2,8 4,7 0,1 1,7 11,5 14,2
Industriales 9,5 5,2 2,2 7,2 9,5 13,1
Materiales de construcción 4,4 8,9 7,5 10,1 8,6 22,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Para el índice total y sus componentes, variación del IV trimestre con respecto al IV trimestre del año anterior .
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C u ad ro  18
H O N D U R A S : E V O L U C IÓ N  D E  L O S  P R E C IO S  A L  C O N S U M ID O R
Índices (diciembre 1999 = 100) Variación con respecto a 12 meses Variación con respecto al mes anterior 
2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/ 2003 2004 2005 2006 a/
Índice general
Promedio 134,75 145,68 158,52 7,7 8,1 8,8
Enero 130,60 139,6 152,2 163,3 8,7 6,9 9,0 7,3 0,8 0,9 0,8 0,4
Febrero 132,30 141,2 154,0 164,4 8,9 6,7 9,1 6,8 1,3 1,1 1,2 0,7
Marzo 132,80 141,7 155,2 164,8 8,7 6,7 9,5 6,2 0,4 0,4 0,8 0,2
Abril 133,50 143,2 156,6 165,7 8,4 7,3 9,4 5,8 0,5 1,1 0,9 0,5
Mayo 133,70 144,3 157,2 166,8 8,1 7,9 8,9 6,1 0,1 0,8 0,4 0,7
Junio 134,10 145,2 158,3 167,3 7,2 8,3 9,0 5,7 0,3 0,6 0,7 0,3
Julio 134,60 147,1 159,7 6,7 9,3 8,6 0,4 1,3 0,9
Agosto 135,80 147,6 161,0 7,0 8,7 9,1 0,9 0,3 0,8
Septiembre 136,40 147,8 161,6 7,3 8,4 9,3 0,4 0,1 0,4
Octubre 137,00 149,1 161,7 7,2 8,8 8,5 0,4 0,9 0,1
Noviembre 137,90 150,4 162,0 7,2 9,1 7,7 0,7 0,9 0,2
Diciembre 138,30 151,0 162,7 6,8 9,2 7,7 0,3 0,4 0,4
Índice de alimentos b/
Promedio 122,8 131,1 144,3 3,6 6,8 10,0
Enero 120,3 126,9 139,0 147,2 3,1 5,5 9,5 5,9 0,2 0,6 0,9 0,1
Febrero 120,8 127,2 140,9 147,5 3,5 5,3 10,8 4,7 0,4 0,2 1,4 0,2
Marzo 121,0 126,9 141,3 147,9 3,4 4,9 11,3 4,7 0,2 -0,2 0,3 0,3
Abril 121,5 127,6 141,9 148,7 3,6 5,0 11,2 4,8 0,4 0,6 0,4 0,5
Mayo 121,7 128,5 143,0 149,7 3,8 5,6 11,3 4,7 0,2 0,7 0,8 0,7
Junio 122,5 129,0 144,3 150,4 2,9 5,3 11,9 4,2 0,7 0,4 0,9 0,5
Julio 123,1 133,1 145,9 2,4 8,1 9,6 0,5 3,2 1,1
Agosto 123,5 133,1 148,0 2,6 7,8 11,2 0,3 0,0 1,4
Septiembre 123,4 132,6 146,8 3,5 7,5 10,7 -0,1 -0,4 -0,8
Octubre 124,1 133,9 146,2 4,2 7,9 9,2 0,6 1,0 -0,4
Noviembre 125,4 136,6 146,9 4,9 8,9 7,5 1,0 2,0 0,5
Diciembre 126,1 137,8 147,1 5,0 9,3 6,7 0,6 0,9 0,1
Fuen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de  c ifras  o ficiales.
a /  C ifras p re lim inares.
b /  A  p a rtir  de 1999, se re fie re  a  a lim en to s y  b eb id as no  a lcohólicas.
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C u ad ro  19
H O N D U R A S : E V O L U C IÓ N  D E  L O S  SA L A R IO S  M ÍN IM O S
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/
Lempiras por jornada ordinaria
Salarios mínimos oficiales
Salario mínimo promedio diario 48,67 56,42 61,48 69,94 76,72 84,17
Agricultura y ganadería 40,38 47,60 50,97 57,80 63,73 70,28
Cultivo de bananos para exportación 59,55 59,41 73,66 82,30 89,70 97,77
Extracción de minerales metálicos 59,55 59,41 73,66 82,30 89,70 97,77
Extracción de minerales no metálicos 42,38 49,60 54,38 62,33 68,75 75,84
Industria manufacturera 42,38 49,60 54,38 62,33 68,75 75,84
Construcción 42,38 49,60 54,38 62,33 68,75 75,84
Comercio, restaurantes y hoteles 42,38 49,60 54,38 62,33 68,75 75,84
Transporte y almacenamiento 46,13 53,35 57,17 64,95 71,73 79,21
Banca, seguros, servicios a empresas 58,93 66,15 72,55 82,30 89,70 97,77
Servicios diversos 42,38 49,60 54,38 62,33 58,84 58,84
Índices (1990 = 100)
Salarios mínimos nominales promedio 536,6 622,1 677,8 771,1 845,9 928,0
Salarios mínimos reales promedio b/ 100,6 106,3 107,6 113,7 115,3 116,3
Tasas de crecimiento
Salarios mínimos nominales promedio 19,7 15,9 9,0 13,8 9,7 9,7
Salarios mínimos reales promedio 7,8 5,7 1,2 5,7 1,5 0,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Dirección de Salarios, y del 
Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Deflactado con el índice de precios al consumidor, promedio anual.
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Cuadro 20
HO NDU RAS: IN G R ESO S C O R R IEN TES DEL G O B IER N O  CENTRAL
Millones de lempiras Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
1. Ingresos corrientes 19 776,0 22 304,2 26 411,2 30 092,4 10,8 12,8 18,4 13,9
2. Ingresos tributarios 17 229,0 19 632,4 23 412,0 26 707,7 7,1 14,0 19,3 14,1
2.1. Directos 3 987,7 4 639,4 6 258,8 7 667,9 6,1 16,3 34,9 22,5
Impuestos sobre la renta 
Impuestos sobre la propiedad y al
3 777,1 4 408,9 5 881,7 7 037,2 6,8 16,7 33,4 19,6
activo neto 210,6 230,5 377,1 630,7 -5,4 9,4 63,6 67,3
2.2. Indirectos
Impuestos sobre producción, consumo
13 241,3 14 993,0 17 153,2 19 039,8 7,4 13,2 14,4 11,0
y ventas 10 765,1 12 471,4 14 232,4 15 887,1 48,0 15,9 14,1 11,6
Cerveza 367,8 349,9 314,1 338,0 -1,0 -4,9 -10,2 7,6
Fabricación de aguardiente 40,2 46,3 55,8 68,6 -18,0 15,1 20,5 22,9
Productos derivados del petróleo 3 511,9 3 754,6 4 539,8 4 915,6 366,3 6,9 20,9 8,3
Fabricación da aguas gaseosas 277,3 261,2 242,2 268,4 5,8 -5,8 -7,3 10,8
Venta de cigarrillos 406,5 603,1 464,5 437,2 64,6 48,3 -23,0 -5,9
Impuesto general de ventas 5 912,6 7 191,3 8 308,6 9 564,7 10,7 21,6 15,5 15,1
Fabricación de azúcar - - - - - - - -
Otros
Impuestos sobre servicios y actividades
248,6 265,0 307,4 294,6 0,4 6,6 16,0 -4,2
específicas 877,7 870,8 966,3 971,3 -66,3 -0,8 11,0 0,5
Impuestos al comercio exterior 1 591,9 1 641,1 1 946,1 2 174,1 -35,0 3,1 18,6 11,7
Impuestos sobre importaciones 1 591,9 1 641,1 1 946,1 2 174,1 -35,0 3,1 18,6 11,7
Impuestos sobre exportaciones - - - - - - - -
Banano - - - - - - - -
Café - - - - - - - -
Otros - - - - - - - -
Impuestos varios 6,6 9,7 8,4 7,3 153,8 47,0 -13,4 -13,1
3. Ingresos no tributarios 2 547,0 2 671,8 2 999,2 3 384,7 44,2 4,9 12,3 12,9
Transferencias corrientes 975,0 1 447,5 1 715,7 1 492,9 -9,0 48,5 18,5 -13,0
Otros ingresos corrientes 1 572,0 1 224,3 1 283,5 1 891,8 126,5 -22,1 4,8 47,4
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras del B anco C entral de Honduras.
a / C ifras prelim inares.
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C uadro  21
H O N D U R A S : IN G R E S O S  Y  G A S T O S  D E L  G O B IE R N O  C E N T R A L
Millones de lempiras Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
1. Ingresos totales (2+3+4+5) 20 977,4 23 632,4 27 821,1 32 343,6 6,3 12,7 17,7 16,3
2. Ingresos corrientes 19 776,0 22 304,2 26 411,2 30 092,4 10,8 12,8 18,4 13,9
Ingresos tributarios 17 229,0 19 632,4 23 412,0 26 707,7 7,1 14,0 19,3 14,1
Directos 3 987,7 4 639,4 6 258,8 7 667,9 6,1 16,3 34,9 22,5
Indirectos 13 241,3 14 993,0 17 153,2 19 039,8 7,4 13,2 14,4 11,0
Sobre el comercio exterior 1 591,9 1 641,1 1 946,1 2 174,1 -35,0 3,1 18,6 11,7
Ingresos no tributarios 2 547,0 2 671,8 2 999,2 3 384,7 44,2 4,9 12,3 12,9
Transferencias corrientes 975,0 1 447,5 1 715,7 1 492,9 -9,0 48,5 18,5 -13,0
Otros ingresos corrientes 1 572,0 1 224,3 1 283,5 1 891,8 126,5 -22,1 4,8 47,4
3. Transferencias externas (donaciones) 1 138,3 1 328,2 1 295,0 2 103,2 -31,3 16,7 -2,5 62,4
4. Ingresos de capital 63,1 114,9 148,0 101,0
5. Recuperación de intereses en concesión
6. Gastos corrientes 20 355,7 23 955,9 24 514,8 28 683,9 17,0 17,7 2,3 17,0
Remuneraciones 11 628,1 12 645,0 13 748,2 15 045,0 16,9 8,7 8,7 9,4
Bienes y servicios 2 607,4 3 106,3 2 972,9 4 319,1 -4,6 19,1 -4,3 45,3
Intereses 2 046,9 2 292,6 2 414,2 2 472,1 72,5 12,0 5,3 2,4
Internos 314,5 406,2 607,3 766,6 4,6 29,2 49,5 26,2
Externos 1 732,4 1 886,4 1 806,9 1 705,5 95,6 8,9 -4,2 -5,6
Arrendamientos
Transferencias 4 073,3 5 912,0 5 379,5 6 847,7 15,3 45,1 -9,0 27,3
7. Ahorro corriente (2-6) -579,7 -1 651,7 1 896,4 1 408,5 -229,3 184,9 -214,8 -25,7
8. Gastos de capital 6 361,9 7 092,3 8 033,7 7 927,4 -15,9 11,5 13,3 -1,3
Inversión directa 2 448,9 2 795,0 3 527,0 3 136,4 -13,3 14,1 26,2 -11,1
Transferencias de capital 2 984,7 3 799,2 4 559,3 4 966,8 -23,9 27,3 20,0 8,9
Preinversión y desarrollo - - - - - - - -
Concesión neta de préstamos 928,3 498,1 -52,6 -175,8 13,1 -46,3 -110,6 234,2
9. Gastos totales (6+8) 26 717,6 31 048,2 32 548,5 36 611,3 7,0 16,2 4,8 12,5
10. Déficit fiscal (1-9) -5 740,2 -7 415,8 -4 727,4 -4 267,7
Déficit o superávit primario -3 693,3 -5 123,2 -2 313,2 -1 795,6
11. Financiamiento del déficit 5 740,2 7 415,8 4 727,4 4 267,7
Financiamiento interno neto 3 848,0 4 684,3 -1 074,6 1 159,7
Crédito recibido 1 260,1 4 959,2 741,6 1 660,4
Amortizaciones -824,7 -996,6 -2 334,5 -1 938,8
Otros b/ 3 412,6 721,7 518,3 1 438,1
Financiamiento externo neto 1 892,2 2 731,5 5 802,0 3 108,0
Crédito recibido 4 688,1 6 385,0 10 156,3 8 474,3
Amortizaciones -2 786,2 -3 616,6 -4 322,3 -5 364,7
Transferencias
Atrasos en el pago de la deuda -9,7 -36,9 -32,0 -1,6
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital -9,1 -23,3 23,6 17,8
Déficit fiscal/gastos corrientes 28,2 31,0 19,3 14,9
Déficit fiscal/gastos totales 21,5 23,9 14,5 11,7
Ingresos tributarios/PIB 15,9 16,3 17,1 16,9
Gastos totales/PIB 24,7 25,8 23,7 23,2
Déficit fiscal/PIB 5,3 6,2 3,4 2,7
Financiamiento interno/déficit 67,0 63,2 -22,7 27,2
Financiamiento externo/déficit 33,0 36,8 122,7 72,8
Fuen te: C E P A L , sobre  la  b ase  de  c ifras de l B an co  C en tra l de  H onduras.
a /  C ifras p relim inares.
b / In c lu y e  co lo cac ió n  n e ta  de  va lo res, v a ria c ió n  de  e fec tiv o  y  o tras  tran sacc io n es fin an c ie ras netas.
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C uadro  22
H O N D U R A S : IN D IC A D O R E S  D E L  E N D E U D A M IE N T O  E X T E R N O
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/
Deuda externa total
Millones de dólares





























Desembolsos 1 005,3 661,2 461,1 509,0 943,6 730,7
















Desembolsos 662,1 357,0 182,1 221,3 486,1 338,0

















Deuda externa total/exportaciones 
de bienes y servicios 189,1 196,3 196,3 191,3 189,6 150,4
Servicio/exportaciones de 
bienes y servicios 44,4 31,2 22,7 22,1 20,2 40,0
Intereses netos e/ /exportaciones 
de bienes y servicios 2,8 2,9 3,7 3,4 2,4 0,8
Servicio/desembolsos de la deuda pública 116,4 96,3 144,9 104,2 68,1 297,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Saldos a fin de año de la deuda desembolsada.
c/ Comprende el servicio pagado efectivo, excluyendo el devengado y no pagado; de ahí la diferencia con
las partidas correspondientes en el balance de pagos. 
d/ Todas las relaciones se refieren a la deuda externa total.
e/ Se refieren al rubro correspondiente (neto) del balance de pagos.
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C u ad ro  23
H O N D U R A S : IN D IC A D O R E S  D E L  E N D E U D A M IE N T O  IN T E R N O  D E L  S E C T O R  P Ú B L IC O .
SA L D O S  A  F IN  D E  A Ñ O
2000 2001 2002 2003 2004 2005 a/
Millones de lempiras
Deuda interna total 2 782,9 3 120,8 3 492,6 7 059,2 6 017,4 6 094,2
Servicio 1 821,5 2 726,1 2 105,6 2 518,3 4 437,6 3 978,9
Amortizaciones 1 435,6 2 360,0 1 773,6 2 055,9 3 447,4 2 938,2
Intereses 385,9 366,1 332,0 462,4 990,2 1 040,7
Gobierno central 3 823,8 4 525,4 5 008,6 9 006,2 7 445,0 6 951,0
Servicio 941,0 1 280,5 1 139,2 1 750,1 2 942,7 2 705,4
Amortizaciones 547,1 979,8 824,7 1 343,9 2 335,4 1 938,8
Intereses 393,9 300,7 314,5 406,2 607,3 766,6
Tasas de crecimiento
Deuda interna total 36,0 12,1 11,9 102,1 -14,8 1,3
Servicio 10,1 49,7 -22,8 19,6 76,2 -10,3
Amortizaciones 15,4 64,4 -24,8 15,9 67,7 -14,8
Intereses -6,0 -5,1 -9,3 39,3 114,1 5,1
Gobierno central 16,6 18,3 10,7 79,8 -17,3 -6,6
Servicio -24,0 36,1 -11,0 53,6 68,1 -8,1
Amortizaciones -16,9 79,1 -15,8 63,0 73,8 -17,0
Intereses -32,1 -23,7 4,6 29,2 49,5 26,2
Porcentajes del PIB
Deuda interna total 3,1 3,2 3,2 5,9 4,4 3,9
Servicio 2,0 2,8 1,9 2,1 3,2 2,5
Amortizaciones 1,6 2,4 1,6 1,7 2,5 1,9
Intereses 0,4 0,4 0,3 0,4 0,7 0,7
Fuente: Banco Central de Honduras.
a / C ifras  p re lim inares.
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Cuadro 24
H O NDU RAS: B A LA N C E E  IN D IC A D O R ES M O N ETA R IO S. SA LD OS A  F IN  D E A Ñ O
Millones de lempiras
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 1990 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Activos monetarios 56 733,0 64 755,5 77 250,9 92 402,5 100,0 100,0 13,2 14,1 19,3 19,6
Reservas internacionales netas 31 336,5 31 308,0 42 265,0 49 896,3 -1,4 54,0 20,2 -0,1 35,0 18,1
Crédito interno 25 396,5 33 447,5 34 985,9 42 506,2 101,4 46,0 5,6 31,7 4,6 21,5
Al sector público -12 500,4 -8 983,5 -12 635,1 -13 642,0 18,4 -14,8 -9,7 28,1 -40,6 -8,0
Gobierno central (neto) -3 616,1 -737,6 -3 727,8 -2 155,0 31,5 -2,3 4,0 79,6 -405,4 42,2
Instituciones públicas -8 884,3 -8 245,9 -8 907,3 -11 487,0 -13,1 -12,4 -16,5 7,2 -8,0 -29,0
Al sector privado 43 904,6 49 293,5 56 946,2 67 333,9 83,7 72,9 7,6 12,3 15,5 18,2
Otras cuentas netas 14 939,6 15 363,3 18 619,7 20 298,4 104,7 22,0 -0,1 2,8 21,2 9,0
Menos
Títulos de regulación monetaria
(capital y reservas) 14 290,0 15 783,8 20 253,1 23 346,3 29,6 25,3 7,0 10,5 28,3 15,3
Préstamos externos de mediano 6 657,3 6 442,0 7 691,8 8 137,8 75,8 8,8 -4,4 -3,2 19,4 5,8
y largo plazo
Pasivos monetarios 56 733,0 64 755,5 77 250,9 92 402,5 100,0 100,0 13,2 14,1 19,3 19,6
Dinero (M1) 13 191,6 15 807,5 17 498,9 20 996,1 39,3 22,7 14,6 19,8 10,7 20,0
Efectivo en poder del público 5 487,8 6 419,4 7 600,1 8 918,2 18,7 9,7 7,2 17,0 18,4 17,3
Depósitos en cuenta corriente 7 703,8 9 388,1 9 898,8 12 077,9 20,7 13,1 20,4 21,9 5,4 22,0
Liquidez en moneda nacional (M2) 40 335,7 45 869,0 54 347,1 67 335,6 98,5 72,9 11,3 13,7 18,5 23,9
Depósitos a plazo en moneda
nacional 23 631,5 25 220,8 30 848,1 39 347,7 40,9 42,6 10,2 6,7 22,3 27,6
Certificados de absorción
monetaria 840,5 1 725,9 2 245,3 2 481,5 - 2,7 -6,0 105,3 30,1 10,5
Otros depósitos en moneda
nacional 2 672,1 3 114,8 3 754,8 4 510,3 18,3 4,9 11,4 16,6 20,5 20,1
Liquidez ampliada (M3) 56 733,0 64 755,5 77 250,9 92 402,5 100,0 100,0 13,2 14,1 19,3 19,6
Depósitos en moneda extranjera 16 397,3 18 886,5 22 903,8 25 066,9 1,5 27,1 18,3 15,2 21,3 9,4
Coeficientes monetarios
(promedios anuales)
M1/base monetaria 1,2 1,3 1,3 1,2
M2/base monetaria 3,9 4,2 4,1 4,1
Coeficientes de liquidez
M1/PIB 0,10 0,11 0,11 0,11
M2/PIB 0,34 0,34 0,35 0,37
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras del B anco C entral de Honduras.
a / C ifras prelim inares.
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Cuadro 25
H O N D U R A S: B A LA N C E M O N ETA R IO  D EL B A N C O  C ENTRAL
Millones de lempiras
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2002 2003 2004 2005 a/ 1990 2005 a/ 2002 2003 2004 2005 a/
Activos monetarios 17 029,1 19 002,8 26 360,0 34 658,7 100,0 100,0 24,1 11,6 38,7 31,5
Reservas internacionales netas 20 900,9 20 583,6 30 881,1 38 017,9 -10,3 109,7 18,9 -1,5 50,0 23,1
Crédito interno -3 871,8 -1 580,8 -4 521,1 -3 359,2 110,3 -9,7 -0,3 59,2 -186,0 25,7
Al sector público -9 584,1 -8 151,4 -11 819,0 -12 526,7 40,2 -36,1 -10,6 14,9 -45,0 -6,0
Gobierno central (neto) -2 933,9 -1 996,2 -4 525,0 -3 374,7 49,8 -9,7 5,0 32,0 -126,7 25,4
Instituciones públicas -6 650,2 -6 155,2 -7 294,0 -9 152,0 -9,6 -26,4 -19,2 7,4 -18,5 -25,5
Al sector privado b/ 66,6 318,4 37,5 122,2 75,9 0,4 -77,0 378,1 -88,2 225,9
Otras cuentas netas 9 730,4 10 524,2 12 932,1 14 366,2 230,3 41,5 11,5 8,2 22,9 11,1
Menos 
Capital y reservas 697,2 954,4 2 465,7 2 340,5 34,0 6,8 -0,2 36,9 158,4 -5,1
Préstamos externos de mediano 
y largo plazo 3 387,5 3 317,6 3 206,0 2 980,4 202,1 8,6 -3,5 -2,1 -3,4 -7,0
Pasivos monetarios 17 029,1 19 002,8 26 360,0 34 658,7 100,0 100,0 24,1 11,6 38,7 31,5
Emisión 6 985,2 8 056,1 9 379,2 11 113,5 67,1 32,1 9,6 15,3 16,4 18,5
Depósitos de bancos comerciales 8 826,4 8 673,5 14 189,6 20 289,6 28,5 58,5 43,2 -1,7 63,6 43,0
Otros 1 217,5 2 273,2 2 791,2 3 255,6 4,4 9,4 2,5 86,7 22,8 16,6
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras del B anco C entral de Honduras.
a / C ifras prelim inares.
b / Incluye el sector financiero.
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HONDURAS: PRÉSTAMOS Y DESCUENTOS DEL SISTEMA BANCARIO AL 
SECTOR PRIVADO POR SECTOR ECONÓMICO a/
Cuadro 26
2000 2001 2002 2003 2004 2005 b/
Saldos en millones de lempiras
Total 35 200,8 39 426,4 42 215,3 47 164,0 54 576,1 64 580,0
Agropecuario 6 986,2 6 870,4 6 510,1 6 167,3 6 442,6 5 793,1
Industria 5 822,7 6 064,5 6 309,7 8 557,3 10 283,8 11 929,8
Servicios 3 518,4 4 092,0 4 822,7 5 314,7 5 636,9 7 351,8
Propiedad raíz 7 752,4 8 921,3 9 546,6 10 595,7 12 121,7 13 952,4
Comercio 8 209,3 8 900,8 8 961,6 10 189,3 12 684,8 16 663,3
Consumo 2 538,9 3 820,6 5 619,9 5 872,3 6 977,1 8 399,6
Otros c/ 372,9 756,8 444,7 467,4 429,2 490,0
Tasas de crecimiento
Total 15,0 12,0 7,1 11,7 15,7 18,3
Agropecuario 22,3 -1,7 -5,2 -5,3 4,5 -10,1
Industria 6,7 4,2 4,0 35,6 20,2 16,0
Servicios 35,7 16,3 17,9 10,2 6,1 30,4
Propiedad raíz 20,2 15,1 7,0 11,0 14,4 15,1
Comercio 4,2 8,4 0,7 13,7 24,5 31,4
Consumo 17,0 50,5 47,1 4,5 18,8 20,4
Otros c/ 3,8 102,9 -41,2 5,1 -8,2 14,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras. 
a/ Comprende moneda nacional y extranjera. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye préstamos del Fondo Nacional para la Producción y la Vivienda (FONAPROVI).
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HONDURAS: PROMEDIO PONDERADO DE LAS TASAS ANUALES DE INTERÉS 
DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL a/
(Porcentajes)
C u ad ro  27
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Tasa de interés nominal
Activas 26,82 23,76 22,69 20,81 19,88 18,83
Trimestre I 28,99 24,40 23,11 21,49 20,12 19,25
Trimestre II 27,58 23,91 22,96 20,94 20,03 19,02
Trimestre III 25,68 23,45 22,62 20,55 19,74 18,59
Trimestre IV 25,05 23,29 22,07 20,24 19,61 18,46
Pasiva b/ 13,41 12,03 10,61 8,58 8,14 8,11
Trimestre I 14,83 12,25 11,38 9,22 8,23 8,10
Trimestre II 13,78 12,12 11,10 8,71 8,20 8,09
Trimestre III 12,68 11,92 10,23 8,26 8,09 8,16
Trimestre IV 12,35 11,81 9,74 8,14 8,04 8,11
Tasa de interés real c/
Activas 14,21 12,85 13,92 12,18 10,90 9,20
Trimestre I 16,96 12,74 14,04 11,73 12,50 9,20
Trimestre II 13,81 13,10 14,43 12,08 11,32 9,09
Trimestre III 12,81 12,62 13,94 12,64 10,08 8,81
Trimestre IV 13,26 12,92 13,25 12,30 9,71 9,72
Pasiva b/ 2,13 2,14 2,70 0,83 0,04 -0,65
Trimestre I 4,12 1,72 3,18 0,45 1,36 -1,02
Trimestre II 1,50 2,33 3,39 0,74 0,35 -0,93
Trimestre III 1,14 2,10 2,43 1,16 -0,63 -0,76
Trimestre IV 1,76 2,41 1,80 0,99 -0,90 0,13
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Honduras.
a/ Promedio simple de las tasas promedio reportadas para cada mes del año. A partir de diciembre 
de 1998, incluye Sociedades Financieras. 
b/ Promedio ponderado de los depósitos de ahorro, a plazo y certificados de depósito. 
c/ Deflactadas con el índice de precios al consumidor.
